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Prológus  
" Azoknak a gyerekeknek, akik összevont osztályban tanul - 
nak, jogilag megvan a lehetőségük, hogy jelentkezzenek pél-
dául gimnáziumba , de hogy a helyüket hogyan fogják meg - 
állni, az más kérdés . " / Kinisztériumi főosztályvezető  I.  
" A városban,müködő középiskolák büszkék volté a tanyai is-
kolára 6s az azokban dolgozó nevelőkre . A középiskolában 
is érződött a tanyai nevelőmunka hatékonysága . " / egy is- 
kolaigazgató / 
" A tanyai gyermekeket a müveltség megszerzése szempontjá-
ból teher sújtja : a tanyákon a leggyengébbek az oktatási 
rendszer láncszemei ." / egy minisztériumi főosztályvezető/ 
" Az utóbbi húsz év alatt a kis létszámu iskola nagyon sok 
orvost , pedagógust , mérnököt adott az országnak . " /egy 
tanácsi osztályvezető / 
" A külterületi pedagógusnak mivel nincs versenytársa,nincs 
kényszeritve arra , hogy fejlődjön , Ez is egyik oka, hogy 
az oszttatlan iskolák nem tudnak olyan eredményesen müköd-
ni . " / egy megyei tanácsi osztályvezető / 
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" A tanyai iskola olyan csodálatos mühely , ahol az 
embert valami akarva - akaratlan kényszeriti valamire, 
és ez a valag i a szüntelen továbbképzés . " / egy fő-
iskolai docens / 
" A körzetesitésnél is vannak problémák : a szülők itt-
ott tiltakoznak , főleg mert a gyerekre otthon is szük-
ség van a munkában . De elismeresm , hogy van egy ér - 
zelmi kötődés is : nem szivesen mondanak le a gyerekről." 
/ egy minisztériumi osztályvezető / 
" Botor gondolat összevont iskolában tartani egy egész 
nemzedéket , csak azért , hogy megmaradjon a kulturális 
központ . " / egy megyei V.B. - elnökhelyettes / 
" A nagy közösség és az egyéni boldogulás szempontjából 
is jobb, ha a gyereket elvisszük . A jövő számára neve - 
lésnek , a gyerek jövője szempontjából nem lehet eszménye, 
őrizendő hagyománya a tanyarendszer, a háztáji t Ha ezt 
mondanánk , akkor,óriási társadalmi igazságtalanságot hir-
detnénk .," / egy minisztériumi főosztályvezető / 
" A kisiskolákban egészen más hangulat uralkodik .Családi-
asabb a légkör annak következtében , hogy a személyes kon-
taktus ól és uralkodik ." / egy iskolaigazgató / 
" Akármilyen fájó szívvel is kell kimondani , a tanyai is-
kola elveszhette a korábbi években szerzett jelentőségét , 
és ez jelentkezik abban is , hogy óriási a fluktuáció ,ami 
nem utolsósorban a körzetesítés hirére következett be ." 
/ egy megyei tanácsi osztályvezető / 
" A tanyai iskolában áll fenn legjobban annak a veszélye, 
hogy még a tehetséges gyermekek is elkallódnak ." / egy 
tanácsi osztályvezető / 
" A gyarmati / ti. pedagógus / munkát - külön pótlék elle-
nére is - mind kevesebben vállalják ." / egy miniszter / 
" Tanyavilág - bomló világ ." / slogan az ötvenes évek- 
ből / 
" A tanyavilág legnagyobb terhe az iskoláztatás , az isko-
lai ellátottság ." / egy Megyei első titkár / 
" Főként a fizikai dolgozók gyermekei járnak osztatlan ta-
nyasi iskolákba . Ez a körülmény szintén hátrányos helyze-
tet teremt számukra ." / egy MSZMP KB - osztályvezétő / 
I. Az oktatásügyi probléma 
Ma hatónkban jogos és általános törekvés,hogy 
az iskolával , az oWtatással kapcsolatos igényeket, szük-
ségleteket, problémákat idejében és alaposan feltárjuk . 
Ez annál is inkább fontos, mert - jóllehet az utóbbi év-
tiz edekben számos alapvető közoktatási problémát sike - 
resen megoldottunk : a fejlődés menete során természet-
szerüen jelentkeznek az új és új problémák egyfelől ,s a 
magyar iskolarendszernek több olyan tradicionális hiányos- 
' sága van , amelyeknek javitása egyre sürgetőbb feladatunk 
másfelől . 
A létező és vizsgálandó problémák közé tartoizk, 
hogy az iskolaköteles koru gyermekeknek még mindig jelen - 
tős hányada nem részesül szakrendszerü oktatásban . Ez 
iskolahálózatunk egyik gyengesége , felszámolás idő - és 
p4nzigényes munka. Emellett az sem közömbös, hogy a szak-
rendszerü oktatás általánossá válása hogyan megy végbe . . 
Nem elég negvalósitani - véleményünk szerint társadalpiunk 
fejlettségének mai szintjén megalapozottan töreke1hetünk ar-
ra, hogy ennek a kérdésnek a megoldása során ne csak a tár-
sadalmi szükségleteket , a gyermekek általános érdekeit 
tartsuk szem előtt , hanem azoknak az embereknek, azoknak 
a településeknek a szükségeleteit, érdekeit, véleményét is, 
akiket és amelyet az iskolarendszer lokális átalakulása 
közvetlenül érint 
Ez távolról sara csak humanitárius szempont - ha-
bár ez is elégséges lehetne - hanem nyilvánvalónak tartjuk, 
hogy egy átalakuló szisztéma csak akkor képes optimálisan 
müködni, ha létrejöttének feltételei is optimélisak . 
Nem célunk / módunkban sem áll / , hogy a szak - 
rendszerü oktatás mind általánosabbá válásának folyamatát 
országosan megvizsgáljuk: erőnkből és lehetőségeinkből ar-
ra futja , hogy ezt az átalakulást egyetlen településen 
vegyük szemügyre . Ezt nemcsak azért tesszük, hogy regiszt-
ráljuk egy ilyen változás minél több mozzanatát, hanem a-
zért is , mert azt reméljük , hogy tipikus problémának ti - 
pikus megoldási módját vizsgálva idővel tapasztalataink, 
eredményeink egy részét áétalánositani tudjuk , Vizsgála - 
tunkban - amelyet az MTA PKCS / Pedagógiai Kutató Csoport/ 
munkatársaként végeztünk / témavezető Dr. Kozma Tamás / - 
egy Bács-Kiskun megyei nagyközségben, Lajosmizsén végeztünk 
kérdőives adatfelvételt az iskolakörzetesitéssel és társa - 
dalmi hátterével kapcsolatban . 
Az erősen tanyás nagyközségben végbemenő oktatás-
ügyi változások - korábbi nevelésszociológiai kutatásaink 
és a szakirodalmi utalások alapján egyaránt - nagy valószi-
nüséggel annak jó lehetőséget közel laboratórium i . tiszta-
ságu és megbizhatóságu vizsgálat lebonyolítására. Itt kon - 
centráltan megtaláltunk minden olyan tényezőt, amelyek az 
iskolakörzetesitést szükségessé teszik, mindazokat a hagyo-
mányos problémákat, amelyek az iskolakörzetesités megoldá-
sát esetenként nehezitik . 	 . 
A folyamat regionális és lokális előzmények ere-
dőjeképpen kezdődött , megvalósulási formájának kialaki - 
tásában egyaránt szerepe volt regionális és lokális ténye-
zőknak. Emellett a nagyközségben megtalálhatjuk a folyamat-
ban különbözőképpen érdekelt , a folyamatot különbözőkép-
pen fogadó és értékelő csoportokat is . Továbbá kutatásunk 
kezdete időben egybeesett azzal , hogy a község minden la-
kosa számára érzékelhető közelségbe került az iskolakörze-
tesités : több éve folyó és még további négy évre tervezett 
kutatómunkánk egyik, önállóan is értelmezhető, elemzhető 
fázisáról számolunk be dolgozatunkban . 
1. Kis iskolák 
A kis iskola, az osztatlan tanitás nem sajátosan 
hazai jelenség . A. világ számos országában különböző település-
szerkezet, különböző történelmi és oktatáspolitikai tradiciób 
alakitották ki a kis iskolát és az osztatlan tanitási formát. 
Kis iskolának az egyes országokban különböző nagy-
ságu intézményeket tekintenek, de,az egy - két tanerős is - 
kola sem csupán a szétszórt településhálózat következtében 
alakult ki mindenütt, hanem például a hagyományosan egymás 
mellett élő iskolarendszerek - pl egyházi és állani iskolák 
- és egyéb okok miatt . Több fejlett ipari országban az osz-
, tatlan tanitás nem anyagi - gazdasági szükségszerüség, mond-
hatni kényszerüség , hanem vitatott vagy éppenséggel elfoga- 
dott tanitási módszer , és független az iskola nagyságától. 
Éppen ezért előbb külön tárgyaljuk az iskola nagy-
ságának és az összevont tanitásnak a problémáját . Elemzésünk 
nem törekszik teljességében bemutatni a problémákat : néhány 
adalékkal szeretnénk inkább csak érzékeltetni a hazai közfel-
fogással sokszor ellentétes kutatási , kisérleti eredményeket. 
a./ Az iskola nagysága 
A hazai szakirodalomban és a statisztikai adatszol-
gáltatásban kis iskolának az egy-két tanerős iskolákat nevezik. 
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Másutt nem annyira a tanerők , hanem a tanulók számának 
alapján deffiniálnak: igy 250 - 300 gyermeket tanitó isko-
la néhol már kis iskolának számit . 
Az NDK-ban a teljeskörüen végrehajtott iskola- 
körzetesités következtében a tizosztályos iskola opti-
mális raé ieteiről folytatnak vitákat . Az Akademie für öko- 
momie und Planung des Schulwesenes évek óta kutatja az 
iskolanagyság gazdaságossági kritériumait . A kutatási 
eredmények megegyeznek abbén , hogy minél nagyobb az iskola, 
annál gazdaságosabban használható ki az infrastruktura és 
a tantestület munkaideje . Minél több párhuzamos osztály-
lyal Müködik , annál több lehetőség van arra , hogy a 
tanulókat képességeik , érdeklődésük alapján homogenziált 
osztályokba tömöritsék . / Wiegand , 1961 ; Schenzle,1969;  
Rübekeil , 1971; Nahrstedt 1971 ; Schulz , 1972 ; Bittner, 
1975 . / Kettőnél mindenképpen több párhuzamos osztály 
kell az iskola gazdaságos működéséhez . Ilyen nagyságu is-
kola azonban hátrányos az iskolavezetés szempontjából,és 
hátrányosan befolyásolhatja a pedagógiai munka hatékonysá-
gát is . A szerzők szerint ezek a hátrányok abból adódnak, 
hogy a túl nagy tanári és tanulói létszám megneheziti a sze-
mélyes kapcsolatok kialakitását . A pedagógusokkal készitett 
időmérlegek arról tanuskodnak, hogy a nagyobb iskolákban 
több idő megy el adminisztrációs tevékenységekre és oktatás-
ra, és relative sokkal kevesebb idő marad a nevelésre , a 
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tanulókkal történő csoportos vagy egyéni személyes foglal-
kozásra , megbeszélésekre . 
Egy többezres mintán'végzett USA - beli vizsgálat 
/ Bair , 1969./ eredményei azt mutatják , hogy a kisebb is- 
kolákban - inkább lehetséges a tanulókkal való egyéni és kis- 
csoportos. foglalkozás . A szerző ennek tulajdonitja , hogy 
a vizsgált területeken - vezetés , zene , irás , szónoklás-
a kis iskolák diákjai bizonyultak jobbnak . Ahogyan az NDK-
ban a szólóosztályos , 250 - 300 tanulólétszámu iskolát 
nevezik kicsinak , az amerikai szerző 300 - 400 diáklétszámu 
" kisiskolákról " beszél . 
Angliában a jövőben inkább kisebb iskolákat ter-
veznek, mert a szülők is , a pedagőgusok is jobban szeretik 
ezeket . A kisebb iskolában a közfelfogás szerint hatékonyabb 
az oktatás , és kevesebb súlyos fegyelmezetlenség fordul elő 
mint a nagyobbakban , / Vaughan, 1974./ 
Svédországban Marklund / 1969 / egy reprezentativ 
vizsgálat eredményeképpen megállapitottan , hogy a kis isko-
lákban tanulók nagyobb valószinüséggel tudják képességeiket 
kifejleszteni . A szülők is jobban szeretik a kisebb isko-
lákat, éppen a személyes kontaktusok miatt . 
A fentiekben idézett vizsgálati eredmények általá-
ban a kisebb és általában a nagyobb iskolákra vonatkoznak . 
Az értékelések megegyeznek abban, hogy a nagyiskola előnyét 
az oktatás differenciálhatósága és á pénzügyi-gazdasági szem-
pontok jelentik . A kisebb iskola előnye a személyiségformá- 
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lásban van , ha az utóbbit tágabban értjük . A több szemé-
lyes kapcsolat kialakulásának lehetősége természetesen 
összefüggésben van a teljesitőképesség fejlesztésével, az 
egyéni képességek kibontásának nagyobb lehetőségeivel is. 
b/ Az évfolyam nélküli tanitás 
Nálunk és sok más országban az osztatlan:. iskola 
jóideje az elmaradottság , a hátrányos helyzet szimbóluma. 
Ezzel szemben az angolszász országokban ez a tanitási norma 
.progresszív pedagógiai mozgalom . Ott nincs egységes elneve-
zése, egységes pedagógiai elmélete , szervezeti kerete - ab- 
ban egységes, hogy minden ilyen reformiskolát önálló minőség. , 
nek tartanak : egyik modell sem tarthat igényt országos érvé- 
nyú kiterjesztésre . A tanitás változatos formáju:lO0 - 150 
tanulóval foglalkozhat egyszerre , egy " tanteremben " 2 - 8 
tanár ,,vagy 2 - 3 tanulóval egy-egy tanár . A termek össze-
nyithatók , vagy bennük intim sarkok alakithatók ki . 
Longhary / 1968 / még azt követelte , hogy " a 
hagyományos osztályrendszert és osztálytermi oktatást mással 
kell felváltani " . Az utóbbi időben olyan szélsőséges állás-
foglalással is találkozhatunk, hogy " ha valaha egy ellenség 
ki akarná találni , mi lehet legrosszabb tanulási környezet 
a tizenévesek számára, akkor megteremetené a mai iskolai osz- 
tálytermet " . / Macrae , 1975 / / E kijelentés szélsőséges- 
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ségben messze elmarad az Illich / 19 ~5 / prognosztizálta  
" totális iskolátlanitástól " • /  
'Pavan / 3.973  / az Egyesült Államok - beli nem 
osztályrendszerü / " nyitott tantermü "/ iskola előnyének  
azt tartja , hogy ez a forma lehetőséget ad a tanulókkal  
való egyéni foglalkozásra , az eltérő emberi képességeket 
ugyanis csak individualizált bánásmóddal Lehetséges kifej-
leszteni . Tanulmányában összegezi több teljesitményteszt-
tel és attitüd-skálával végrehajtott országos vizsgálat  
eredményeit . Megállapitja , hogy a nem osztályrendszerü  
oktatásban részesülők jobb eredményeket értek el-szinte  
minden területen , jóllehát a tesztek a hagyományos iskolák  
számára készültek . Kiemelkedősen jobbak voltak az eredmények  
a " Mental Health " területén / iskolai közérzet , önértéke-
lés, személyiségautonómia , iskola iránti attitüdök , morál,  
stb / 	A nem osztályrendszerü oktatás egyik legfőbb elő- 
nyét abban látja , hogy ez a forma kiváltképpen a hátrányos  
helyzetben levő rétegek gyermekei számára jelent kedvező  
lehetőségeket . 
Hasonló eredményes kisérletekről számol be Boreczk_y  
/ 19 75/b.. a Köznevelésben . 
Goodlad és Anderson / 1963 / a következő problé-
mákra hivják fel a figyelmet  
- az első osztályba lépő gyerekek-." iskolaérettségében "  
három - négy életévnyi különbség is megmutatkozhat ,  
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- ez a különbség a nyolcadik osztály végére megkétszereződ-
het, 
• a tanulók teljesitményének szórása,nera sokkal az iskolai 
oktatás megkezdése után , közeliteni kezd az intellektuális 
készségek szórásához, 	. 
- a tanulók eltérő képességei, érdeklődése és lehetőségei 
következtében egyes területeken messze túlhaladhatják az átla-
gos teljesitményt , más területeken elmai:adhatnak attól. 
A fejlődéslélektan eredményei az egyes életkorokra 
jellemző pszichikai, szociális és értelmi fejlettséget csak 
általában tudják leirni . Nem tudjuk ezeket az eredményeket 
évekre , hónapokra lebontott követelmények formájában fel - 
használni , amelyeknek túlteljesitése , vagy a tőlük való 
lemaradás szekciókat von maga után. E kérdések rendezésére 
az évfolyam nélküli iskola látszik alkalmasnak. Az osztat-
lanság önmagában semmi más , mint szervezeti módositás -csak 
azokat a problémákat képes megoldani , amelyek szervezeti jel- 
legüet , tehát nem alkalmas sem a tanterv , sem az oktató-ne-
velő munka korszerüsitésére . 
Az iskola osztályszerekezete egyúttal életkorszer-
kezetet jelent: a nem osztélyszerkezetü iskola feloldja az 
osztályon belüli életkori határokat. Ennek előnye többek sze-
rint / Goodlad és Anderson , 1963 ; Pavan , 1973; Santema ,  
1974 / , hogy a lassabb fejlődés nem torkollik iskolai kudarc-
ba: csökken az ún. " iskolaéretlenek " száma , és csökken a 
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bukás , a lemorzsolódás . 
Hazánkban Nasy József / 1974 / dolgozott ki' olyan 
iskolamodellt , amely a hagyományos életkori alapelven kivid 
két továbbira : a fejlettség és a preventiv kompenzáció elvé-
re épül . A kompenzáló beiskolázási modell kiküsziiböli a 
hagyományos beiskolázásnak azt a hátrányát , hogy nem veszi 
figyelembe a túlnyomórészt környezeti tényezők következtében 
létrejött fejlődésbeli lemaradást . Ha első osztályba nem 
törvényszerüen az életkoruk , hanem ún . fejlődési koruk alap- 
ján kerülnek be a gyerekek , akkor a teljesitményszint és 
nem az életkor szempontjából jönnek létre homogén osztályok 
- igy talán nem kerül egyre behozhatatlanabb hátrányba a 
külső vagy belső okokból lassabban fejlődő gyermek 
Lukács / 1974/ egy budapesti " elit " gimnázium 
kisérletéről számol be . Ennek alapkoncepciója , hogy a zárt 
osztályrendszer egyforma feltételeket teremt  nem egyforma 
képességü , érdeklődésü tart óknak . E struktura hátrányait 
a kisérlet a fakultativ rendszerü oktatással küszöböli ki, 
amely felbontja a zárt osztálykereteket . 
Az osztatlan tanitási forma igen sok előnnyel 
rendelkezik : ezek az előnyök lényegében a személyre szabott 
bánásmódban a személyre szabott iskola strukturában vannak. 
A magyar tarfiai vagy kisközségi iskolák osztatlan oktatási 
formája nem a gazdagságból , hanem ellenkezőleg,a szegény-
ségből született : a külföldi ós hazai kisérletek, kutatások 
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e tárgyban adottnak tételeznek bizonyos tárgyi és személyi 
feltételeket / pl több szakmailag képzett pedagógust '( melyek-
kel a mi osztatlan iskoláink nem rendelkeznek . 
Igén fontosnak tartjuk viszont , hogy az idézett 
szerzők a nem osztályrendszerü oktatást leginkább az általunk 
is vizsgált csoport, a hátrányban levő rétegek gyermekei szá-
mára tartják előnyösnek . 
c/ A pedagógusok száma 
A korábbiakban felvetett két vizsgálandó tényező 
együttesen jelentkezik az egy-két tanerős osztatlan ,rend-
szerint kis tanulói létszámu iskolákban . Mind a külföldi, 
mind a hazai vélemények és tapasztalatok amellett szólnak, 
hogy önmagában a kicsinység , hogy önmagában az osztatlan-
ság nem jelent szükségképpen hátrányt - amennyiben bizonyos 
tárgyi feltételek megvannak . A problémát számunkra egyrészt 
az jelenti , hogy az ilyen tipusu iskolák nálunk és külföl-
dön tekintélyes hányadát adják az összes iskolának , másrészt 
hálunk és .másutt egyaránt erélyes intézkedésekkel / erélyes 
követelések és követelmények hatására / igyekeznek megszüntetni 
ezeket . Mi ezt a tendenciát ellentmondásosnak tartjuk: mind 
a centralizáció mellett , mind pedig ellene igen súlyos érvek 
szólnak . A centralizáció és a decentralizáció azonban állás-
foglalásunktól független történelmi tendencia .. 
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Egy UNESCO- vizsgálat / IBE ,1961 / felmérte az 
egyetlen tanerővel rendelkező iskolák arányát 45 országban, 
s rendszerezni próbálta ezeknek a kis iskoláknak előnyeit és 
hátrányait / forrás: Boreczky , 1975/a /. 
Az egy tanitós kis iskolák aránya 
1. Spanyolország 47,0 % 24.Ausztria 5, 8 % 
2.Nicaragua 39,0 % 25.Irország 5,3 % 
3.Brazilia 38,4 % 26.Chile 5,3 % 	, 
4.Honduras 35,9 % 27.Bulgária 5,1 % 
5.Kolumbia 30,0 % 28.Belorusszia 4,9 % 
6.Törökország 25,0 % 29.Dánia 4,8 % 
7.Equador 23,3 % 30.Etiópia 4,2 % 
8.Albánia 23,0 % 31.Uj-Zéland 3,8 % 
9. Luxemburg 22,8 % 32.Lengyelország 3,2 % 
10.Afganisztán 21,8 % 33.Norvégia 3,0 % 
11.Franciaország 19,9 % 34.Finnország 3,0 % 
12.India 	. 16,4 % 35.USA 	. 2,9 % 
13.Szovjetúnió 14,6 % 36.Dél-Afrika 2,8 % 
14.Irán 13,0 % 37.EAK 1,5 % 
15.Svájc 9,0 % 38.Malajsia 1,3 % 
16.Uruguay 9,5 %  39.Nagy-Britannia 1,1 % 
17.Panama 9,0 % 40.Thaiföld 0,9 %  
18.Ausztrália 8,9 % 41.Svédország 	. 0,5 % 
19.Vie'tnam 6,6 % 42.Magyarország 0,3 % 
20.NSZK 6,5 % 43. Hollandia 0,2 % 
21.Jordánia 6,4 % 44.Japán 0 , 2 % 
22.01aszország 6,2 % 45.Tunézia 0,1 % 
23.Belgium 5,9 % 
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Jóllehet , az adatok között nem szerepel minden 
osztatlan kis iskola / a két - , illetve a három tanerősök/, 
mégis kitünik, hogy Földünk sok ordzágának igen jellemző is- 
kolatipusa ez . Ugy tűnik, a kis iskolák aránya nincsen ösz-
szefüggésben az adott ország gazdagságával, urbanizációs - in- 
dusztrializációs szintjével, társadalmi berendezkedésével. Hi-
szen a magas kis iskola - rátáju országok között egyaránt ott 
van Albánia és Franclország, a közepesek között NSZK és Etiópia 
az alacsonyak között Svédország és Thaiföld . 
Ez a vizsgálat megállapitotta : a kis iskolák előnye 
hogy lehetőséget ad a tanulók önálló munkájára, illetve a kis-
csoportos foglalkozásokra , és a tanár irányító.-- tanácsadó 
szerepeit rendkivül intenziv lehet , s nem utolsósorban ezeknek 
az iskoláknak igen fontos szerepe van a település életében . A 
hátrányok között legnagyobb hangsúllyal a pedagógusok nehéz hely 
zete szerepel 
A holland Santema / 1974 / hazájának falusi kis is- 
koláit vizsgálva, igen nagy nemzetközi szakirodalmi apparátus 
alapján vette számba az egy-két tanerős kis iskolák előnyeit és 
hátrányait . 
Az előnyöket a pedagógusok szempontjából abban lát-
ja, hogy nagyobb szabadságuk van a korszerű nevelés - oktatási 
formák kifejlesztésében , kevesebb formális eszközre van szüksé-
gük az oktatásban és a nevelésben , nagyobb 	és alkotó jellegü 
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feladat hárul rájuk a település szociális ,kulturális életében. 
A. tanulók szempontjából előnyös , hogy differenciáltabb, egyénibb 
oktatásban részesülnek , ennek következtében kevesebb a tanul-
mányi kudarc , jobb a közösség , a tanulók közérzete , kedve - 
zőbb a pedagógiai klima . Pénzügyi - gazdasági szempontból ked-
vezőbb a pedagógus - tanuló arány . 
A hátrányokat a pedagógusok számára a többi között 
az jelenti , hogy életmódjuk közel kerül a falusihoz , kicsi a 
továbbképzés , a szakmai előrejutás lehetősége , nagyfoku a 
foglalkozási , szellemi -kulturális izoláció . A'tanulók szem - 
pontjából hátrányos , hogy nem lehetséges a különböző képessé-
gűek szétválasztása , kisebb a z esélyük a továbbtanulásra 
/ kevesebb az információjuk a lehetőségekről / , nehezebb a fel- 
sőbb fokú iskolákhoz való alkalmazkodóképesség kialakitása, 
szük körü a szociális kapcsolatteremtés, a szociális formáló-
dás lehetősége . Pénzügyi - gazdasági szempontból hátrányosnak 
az ilyen iskolák fenntartásának magasabb személyi és dologi 
költségét tartja Santerna . 
A falusi kis iskolák az NSZK-ban Planck / 1971 / 
szerint nem képesek biztositani a falusi gyerekek társadalmi 
és földrajzi mobilitását . Viszont hangsúlyozza , hogy a falu-
val együtt élő iskola semmivel nem pótoltgató jelentőségü a' 
szocializáció zökkenőmentességében . König / 1967 / a szemé-
lyiség szociokulturális fórválásában tartja fontosnak a lakó - 
helyen müködő kis iskolát . 
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d/ Történeti előzmények hazánkban 
Hazánk az UNESCO -statisztikában a 42. helyen áll 
az egytanitós iskolák arányát tekintve , a kis iskolák prob-
lémája azonban a magyar iskoláknak ennél jóval nagyobb hánya-
dát érinti . 
Amikor a kis iskolák előnyeit , hátrányait a hát - 
rányok felszámolásának egyik lehetséges útját vesszük szemügyre 
legalább vázlatosan számba kell vennünk a kis iskolák súlyát 
a magyar közoktatási rendszerben , és számba kell vennünk 
azokat a megalapozott véleményeket is , amelyek szerint ko - 
rántsa» tekinthetjük a kis iskolákat kizárólag olyan múlt - 
beli terhes örökségnek , amitől úgy kell megszabadulnunk ,mint 
a múltból ránkmaradt egészségtelen és rossz lakásoktól . 
Vigyázni kell/ene/ arra , hogy a mosdóvizzel ne 
öntsük ki a gyereket is : szabaduljunk meg a vitathatatlan 
hátrányoktól , de ne kivánjunk " megszabadulni " mérhető ás 
nem mérhető, közvetlen és közvetett kedvező hatásoktól . A 
történelmi - társadalmi fejlődésnek meg kell őrizfie mindazt, 
ami segiti a harmónikus személyiségfejlődést , a hatékonyabb 
nevelést és oktatást . 
Az általános hazai kutatási - vizsgálati eredmé-
nyek és saját vizsgálatunk eredményei között sok a megegyezés, 
a hasonlóság; szakirodalmi tapasztalataink és saját munkánk 
arra figyelmeztet, hogy a kis iskolák tulajdonképpen se nem 
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"Nem védhető " , se nem " támadható " oktatási - nevelési 
szervezetek . Akár sorra megszünnek , akár lassan újrater-
melődnek, feladatunk pozitivumait felkutatása, kimutatása, 
hogy beépithessük ezeket az oktatás-nevelés folyamatába . 
Ugyanakkor esetenként előtérbe kerül a kis iskoláknak az a 
sajátossága, hogy mig a nagy iskola a település egyik in-
tézménye, szervezője , addig a kis iskola az adott telepü-
lésen az intézmény , a szervező. Ez a tény talán annál 
is inkább figyelmet érdemel, mert 1974-es adatok szerint 
/ MM. Statisztikai Tájékoztató 0.974 / általános isko-
láink közel 40 % -a tölt be kisebb nagyobb mértékben ilyen 
komplex funkciót . 
Magyar szociológusok véleménye szerint/Kozma , 
1974 / általános iskoláink a településhálózatban sajátos* 
többrétii feladatot töltenek be . A kisebb falvakban és kü - 
lönösen a tanyavilágban - vagyis ahol a kis iskolák zöme 
található - a pedagógus az egyetlen értelmiségi , aki a 
kapcsolatot jelenti a szákigazgatáson alapuló nagy társa - 
dalom és e szakigazgatásban magát nem mindig kiismerő 
lakosság között . Az iskola alapvetően integrativ intézmény, 
ennek elvesztése / iskolakörzetesités I / veszélyeztetheti 
a település kiegyensúlyozott életét . 
Az iskolatervezők a gazdaságosság . szempontjait 
helyezik előtérbe : a népgazdaság teherbíró képessége a 
pénzügyi erők koncentrálását kivánja , csak ott lehet 
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iskolát épiteni , iskolát. fejleszteni , ahol a település 
lélekszáma meghaladja a 2000-t - azaz a magyar telepü-
lések 71 % -át , a magyar lakosság 35,4 % - ának iskola-
köteles korú gyermekeit nem lenne szabad laköhelyén " el-
látni " iskolával . / V,ö. Kálmán 1 75 / 
A nevelésszociológiában találkozunk azzal a fel- 
feogással / Kozma 1974/b , 1975/a , 1976 /, amely szerint 
az iskola mint szociális szervezet kielégiteni hivatott egy 
település egység . - az iskolakörzet - szükségleteit . Ebben 
az értelemben az iskola szolgáétató szervezet . Igy a kis 
iskola annál is fontosabb tárdadalmi körbyezete számára, mert 
gyakran az egyetlen társadalmi szervezet - kiváltképpen a 
tanyavilágban . 
A kis iskolák társadalmi jelentőségének hangsú-
lyozása a kérdésnek természetesen csak egyik oldala. Nem 
kevésbé fontos a kis iskola értékének körvonalazása . Az 
értéket sajnos legtöbbször az jelenti, 	hogy mennyire ha- 
tékonyan oktat a kis iskola , állja-e a versenyt ezen a 
téren a nagyobb iskolákkal . E speciális témakörrel több 
hazai kutató foglalkozott , különböző tantárgytesztekkel 
hasonlitva össze az osztatlan iskolákban tanulók és a szak- 
rendszerü oktatásban részesülők teljesitményeit . 
Nagy Ferenc / 191,5 / egy pécsi és egy falusi 
osztatlan iskola nyolcadikosainak probléma - megoldó gon-
dolkodását vizsgálta fizikai feladatokkal . A gondolkodás 
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folyamatának megindulása kedvezőbb volt, a városi gyerekek-
nél,a falusi gyerekek könnyebben belenyugodtak a sikertelen 
kezdetbe , és náluk nagyobb volt a hibás megoldások száma is. 
A városiaknál gyakoribb volt a jó elvi és a jó 	meg- 
oldás . Összességében lényeges különbséget talált a városi 
. és a falusi gyermekek felkészültségében 
Zátonyi / 19 _ / városi és falusi ö.t - nyolcadik 
osztályos gyerekek hazulról hozott gyakorlati villanyszerelési 
ismereteit és készségeit vizsgálta. A falusiak rosszabb ered-
ményeket mutattak 	. Ennek okát-a szerző az összevont okta- 
tásban , a falusi iskolák kedvezőtlenebb tárgyi és személyi 
feltételeiben látta. 
2 	Nagy József / 1971 / országos reprezentativ vizs- 
gálata azt mutatta ki , hogy bizonyos elemi számolási készsé-
gek terén az osztatlan iskolák tanulói ugyanolyan vagy jobb 
eredményt értek el, mint más iskolák diákjai . Emellett azt 
is megállapitotta, hogy a számolás gyorsasága : a hibátlan mü- 
• veletek száma városi iskola - falusi iskola - tanyai iskola 
sorrendben csökken . 
Báthory / 1973 / az IEA - vizsgálat eredményeit 
összegezve felhivja a figyelmet arra , hogy nem szabad egy-
oldalúan itélkezni az osztatlan kis iskolákról . Ennek 
ugyanis pozitiv vonásai is vannak : több önálló munkára ad 
alkalmat , jobb az iskola légköre is . A természettudományi 
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tantárgytesztben az osztatlan iskolák ötödikesei is, nyolca-
dikosai is felülmúlták mind a falusi , mind a városi iskolák 
ötödikeseit és nyolcadikosait . / Az olvasás-megértésben vi-
szont ők mutatták a legalacsonyabb teljesitményszintet-./ 
Az osztatlan iskoláról a kurtató minden pozitivuma ellenére 
úgy vélekedik , hogy " nem hisszük, hogy mindez elégséges 
indok lenne ezen iskolaipus fenntartása mellett " ., 
Kozma / 1972 ; 1973 ; 1975/a / a tanulmányi 
eredményekés bizonyos iskola paraméterek kapcsolatát vizs - 
gálta.- Nem talált korrelációt a tanulmányi eedmények és 
a tantermi körülmények, a szemléltető eszközökkel való el - 
látottság szinvonala, az iskola nagysága, az osztálylétszám, 
sőt még az összevont tanulócsoportis oktatási forma között 
sem . Az iskola tanulmányi eredményeit kutatásai szerint 
elsősorban az iskolakörzet jellege határozza meg , vagyis 
az iskola társadalmi környezete , ezen belül ennek a társa-
dalmi környezetnek az infrastrukturális fqRettsége. Kutatá-
sainak eredményeit úgy lehet összefoglalni , hogy az osz-
tatlan iskola nem önmagában kedvezőtlen , nem rosszabb fel-
szereltsége önmagában ,nem pedagógusainak relative alacso-
hyabb szintü felkészültsége önmagában oka a gyermekek tel-
jesitményeinek, hanem az iskolakörzet az , ami lényegileg 
- hátrányos helyzetet teremthet,e az osztatlan iskola összes 
ismert hátrányával ennek egyik megnyilvánulása, bizonyos 
fajtáju kristályosodása . 
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Az osztatlan kis iskolák vázolt problémáit nem 
hagyja figyelmen kívül az oktatástervezés sem . Meg kellett 
találni azt'az iskola-szervezési formát, amely figyelembe 
veszi a hazai és külföldi vizsgálatok tapasztalatait ,ered-
ményeit , amely tekintetbe veszi, hogy iskoláink egy része 
nemcsak oktat és nevel , hanem társadalomszervező , kultura-
kötvetitő szervezet is . E kettős szempont érvényesitésének 
hazánkban megvalósuló formája az , hogy sok-helyütt ezeket 
az iskolákat horizontálisan vágják ketté , a kinálkozó ter- 
mészetes határ mentén : az alsótagozat hivatott eleget tenni 
az iskola kettős funkciójának , a felsőtagozatos gyerekek 
kerülnek egyre nagyobb számban a szakrendszerü iskolába • 
Ez a - tulajdonképpen kompromisszumos - megoldás történel-
mileg átmeneti jellegü lehet : feltehetően a népgazdaság 
lehetőségei és igényei előbb-utóbb elérnek arra a szintre , 
hogy a jelenleginél vagy erőteljesebb lakosság - ős iskola-
centralizáció vagy decentralizáció 	fog végbemenni . 
Mint már utaltunk rá , a településhálózat és 
az iskolahálózat nem független egymástól ; a lelassult urba-
nizációs golyamat és a tanyák lelassult megszünése egyaránt 
azt eredményezi , hogy az iskolák épitése , fejlesztése 
nem kizárólag gazdaságossági számitások alapján történhet, 
hanem olyan iskolahálózat létesitésével és további tökéle-
tesitésével kell foglalkoznunk , amely egyszerre elégiti ki 
a makrotársadalmi szükségleteket és a környékén lakó 
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felnőttek és gyerekek mai ós holnapi igényeit. Ezt a felisme-
rést fejezi ki Kálmán / 1976 / : " az alsótagozat megmaradása 
mellett az is szól , hogy megmaradjon a településnek egy apró 
kulturális központja ." A megmaradt kis iskolák számára in- 
tenziv rövidtávu tervezést ,jó felszerelést a tanyai pedagó-
gusok számára speciális képzést sürget Kőszegi / 1974 /. 
A körimények szügséges és lehetséges javitásának egyik hasz-
nos módja például a magnós vezárlésü oktatás bevezetése Bács-
Kiskun megye osztatlan alsótagozatos iskoláiban ,l Schv6b ,  
1974 /. E kezdeményezés annyira bevált , hogy még az is le-
hetséges , " az új tanitási módszer túléli a tanyákat " 
/ Rapi , 1974 /. 
e/ Külterületi iskolák egy alföldi településen 
Az osztatlan kis iskolák jellemzéséhez adalékul 
szolgálhat egy kérdőives adatfelvételünk , amelyet 1974 őszén 
Lajosmizsén hajtottunk végre . 
A nagyközség belterületén tizenhat osztályos köz-
ponti iskola, a külterületén 13 osztatlan iskola müködik,' 
amelyek közül az 1973/1974 . tanévben 11- ben volt felső ta-
gozat is . A tanév elején kérdőivet töltettünk ki minden hetedik 
nyolcadik osztályos tanulóval, 203 központi iskolással és 141 
tanyai iskolással. A kutatás eredményei közül ehelyütt azokat 
emeljük ki, amelyek alátámasztják a szakirodalom idézett meg-
állapitásait vagy ellentmondanak azoknak . 
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A tanulmányi eredményeket két szempontól vizs-
gáltuk : egyrészt az előző évi tanulmányi átlageredményt, 
másrészt három tárgyból , - magyar , számtan , orosz - 
kapott előző év végi jegyeket elemeztük . Tisztában vol- 
tunk azzal , hogy ugyanazon osztályzat mögött nincs szükr 
ségképpen ugyanazon teljesitmény, adataink inkább a ten- 
denciákat , mint a tényleges tudásszint közötti különbsége-
ket világitják meg . / Hegedüs , 1975 / Az átlagok között 
nem találtunk lényeges különbséget / külterület : 3,2 ; 
belterület : 3,3 / , Különbség inkább a kiemelkedően jó 
eredményt elérők arányában van . Mig a külterületen gya-
korlatilag nem volt ötös átlagu , és kevesen értek el né-
gyes eredményt is , addig  a belterületen a gyerekek viszony-
lag jelentős arányban értek el ilyen átlageredményt . Ha-
sonló volt a helyzet a fő tárgyakból kapott osztályzatok 
esetében - bár az orosz nyeli jegy hiánya / a kis is-
kolákban nem tanulnak oroszt / megemelte a külterületiek 
igy számitott átlagát / 3,2 , ill. 3,1 / . A jegyek 
szórása az átlageredményekhez hasonló : a külterületen 
gyakorlatilag, nem volt ötös számtanból és magyarból - de 
nem volt olyan sem , akik megbukatk ezekből a tárgyakból. 
A 11 külterületi iskola ilyen szempontból homogénebbnek 
mutatkozott , mint a belterületi iskola . Ennek egyik oka 
- az ötösök hiánya - kétségtelenül tudatos pedagógiai, 
szelekció : a kiemelkedően jó képességű tanulókat igyekeznek 
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Valamilyen módon a belterületi iskolába irányitani . / Mint 
egyik interjúalanyunk , egy külterületi pedagógus mondotta : 
" A jól tanuló gyereket eleve bepateroljuk a faluba . Ha van 
egy jeles vagy négyes tanuló , azt általában elküldjük ... 
én nem tartom itt a gyereket csak azért , hogy azután nehe-
zebb legyen neki . " / A másik oldalról viszont - a gyenge 
eredményeket elérők alacsony aránya - feltételezhetjük , hogy 
a több egyéni' és kiscsoportos goglalkozásra lehetőséget adó, 
a gyerekek egyéniségére szabottabb oktatási - nevelési lehe-
tőségek következtében alakult ki hómogénabb eredmény . Ez a 
feltételezés összhangban van több idézett szerző véleményével 
/ v.ö. Baird , 1969 ; Pavan , 1973 ; Santema , 1974 , f . 
" A továbbtanulási arányok a korábbi iskolai 
siker és a szülők . . . aspirációs szintjének függvényei . 
Mindkét ténye ző szorosan kapcsolódik a szülők anyagi - kul-
turális társadalmi helyzetéhez , hátrányos helyzetbe hozza 
a rosszabb feltételkkel•indu4ókat". - irja Ferge / 1970 /. 
Lajosmizsén 1974-ben a hetedik - nyolcadik osztályosoktól 
megkérdeztük , hol szeretnének továbbtanulni a z . általános 
iskola elvégzése után . A gyerekek, legnagyobb csoportja - 
a kül - ós a belterületen hasonló arányban - szakmunkáskép-' 
zőbe szándékozik 	iratkozni . J e lentős volt azok aránya 
/ kétötöd / , akik még nem tudták hol , csak azt , hogy 
tanulni fognak . Középiskolába az összes gyereknek alig 
tizede szeretne iratkozni , Gimnáziumba minden tizenhetedik 
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gyerek : az " A " osztályokban minden hetedik , a külterületi 
iskolákból minden hetvenedik . Az alacsonyabb fokú , még közép-
iskolai végzettséget nyújtó / de all round továbbtanulási ala-
pot nem biztositó / szakközépiskolába szeretne menni minden 
tizenhetedik , az " A " osztályokból minden nyolcadik , a kül-
területről minden száznegyvenedik gyerek . 
Ismeretes az utóbbi időknek az az oktatáspolitikai 
tendenciája , hogy a gimnáziumi osztályoknak a számát csökkentik 
a szakközépiskolákét emelik . Ennek vetületében feltünő ,hogy 
szakközépiskolába kizárólag a belterületiek , és gyakorlatilag 
csak a nyolcadikosokmjelentkeznének . Ez arra utal , hogy a 
viszonylag újabb iskolatipust a, nagyközségben kevéssé ismerik . 
A gyerekek tizede nem akar továbbtanulni, tizede 
még nem döntött , továbbtanul - e . A külterületen a továbbta-
nulni nem szándékozók aránya a gyerekek hatoda / többségükben 
lányok / . 
1975-ben külterületen tanuló ötödikesek ős az " A " 
osztályba járó ötödikesek szüleit kérdeztük meg arról, milyen 
pályát számnak gyermekeiknek . A gyerekek harmadának szülei 
még nem döntöttek./A kül - ős a belterületen arányuk megközeli-
tőleg azonos./ Mindkét csoportban minden második gyereknek 
szakmát szeretnének a kezébe adni . A különbségek abban vannak, 
-hogy a belterüketi családok többsége magasabb képzettséget 
igénylő , " elit " szakmát / autószerelő , televiziószerelő / 
és szolgáltatóipari szakmát / kozmetikus , pincér / szeretne 
- vagyis jül jövedelmező szakmákat . A külterületi gyerekek 
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szülei alacsonyabb loresztizsü szakmákról álmodnak : varró-
nőnek , kőművesnek , szobafestőnek szánják gyermekeiket . 
Minden tizedik tanyai gyereknek és minden negyedik 
" A " osztályosnak diplomás foglalkozást szánnak a szülők : 
mindkét csoportban a többség pedagógust . Az összes ötödikes 
kimül mindössze két külterületit nem kivánnak tanittatni a 
nyolcadik osztály elvégzése után . Mezőgazdasági szakmát , 
szakközépiskolai végzettséget , mezőgazdasági dimplomát egyet-
len szülő sem szán gyermekének . 
Az ötödik osztályban - úgy látszik - még nin - 
csenek olyan jelentős különbségek a gyerekek további sorsára 
vonatkozó aspirációkban , mint az általános iskola utolsó 
éveiben . A szakirodalom megállapitásai ezt a vélekedésünket 
támasztják alá: minél tövább jár a gyerek iskolába, annál 
inkább rétegspecifikus tanulmányi teljesitménye, és ennek kö-
vetkeztében jövőjére vonatközó kilátásai is / Gazsó 1,971 ;  
Kozma , l925 / . 
A központi iskola osztályairól és a külterületi 
iskolákről készitett szociogrammok jelentős különbséget mu-
tattak s a tanyai iskolák többségében alig beszélhetünk a 
szó szociálpszichológiai értelmében csopnttról . Kevsebb 
érzelmi kapcsolat 	szeretet és ellenszenv - köti egyigáshoz 
a gyerekeket , mint a központi iskolában , biszonylag több 
a magányos gyerek - külterületen legjellemzőbb a " 0 	sza- 
vazattipus / Hegedűs , 1974 /. . 
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Kézenfekvő magyarázatul szolgálhatna az a kutatási tapasz- 
talat, hogy a túlságosan alacsony osztálylétszám neheziti 
meg a csoportképződést . / Weiss , 1974 . pIldául a 
20 - 25 -ös osztálylétszámot tekinti kedvezőnek a csoport-
képződés szempontjából • / 
Sokkal valószinübbnek látszik azonban, hogy a 
tanyai osztatlan iskolában a kapcsolatok nem " osztályok " 
szerint szerveződnek , hanem az iskola egésze az a terület, 
melyet behálóznak az összetartozások és az elutasitások 
szálai . 
Nem találtunk különbségeket a tanár szerepének 
megitélésében , a vele szembeni elvárásokban a kül - ás a 
belterületi gyerekek között . Ennek egyik oka feltételez-
hetően az volt , hogy a nyitott kérdésre - különösen a 
tanyai gyerekek - nem szivesen feleltek , ás a ha mégis, 
megmaradtak a legtágabb általánositások.szintjén . 
Az iskolai közérzetet vizsgáló kérdéseink azt 
az eredményt hozták , hogy a tanyai gyerekekhez érzelmileg 
közelebb áll az iskola, mint a belterületi gyerekekhez /For-
rai , 1975/a , 1975/b 1. Jobban szeretik az iskolát - egy-
részük feltétel és kritika nélkül - , fontosabbnak érzik 
az iskolai jó szereplést , mint a központi iskolába járó 
gyerekek. A külterületi diákok jelentős része a pajtások, 
barátok miatt szeret iskolába járni. Az iskola mindannyiójuk 
számára több mint napi kötelező elfoglaltság, " munkshd y " - 
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többségük napjának legszebb órái azok , melyeket az isko-
lában töltenek . 
Önértékelésük is kedvezőbb a központi iskolába 
járóknál : magukat szorgalmasnak tartják , jó magavisele-
tűnek . / A ► Mental Health " vonatkozásában - bár távol-
ról sem hasonló alapossággal ós hozzáértéssel - , hasonló 
eredményt kaptunk tehát , mint Pavan / 1969 / a " nyitott 
tantermű iskolával " kapcsolatban./ 
Az iskolai demokratizmusra ős a tanulói önkormáry 
tatra vonatkozó.adataink a központi iskola javára mutattak 
különbségeket . Ugy véljük - ós ez ismét egybehangzik idé-
zett külföldi véleményekkel / Santema , 1964 ; Planck,l971/ 
- az osztatlan tanyai iskolákra a tradicionálisabb tanár-
diák viszony a jellemző . 
Igen lényeges különbség mutatkozott a két "isko-
latipus " között a gyerekek továbbtanulásra vonatkozó távola 
bi reményeiben : bár a tanyai iskolások közül is sokan vél-
ték úgy, hogy az iskola őket további tanulásra ösztönzi , 
abban  alig - alig reménykedett valamelyikük , hogy valaha 
főiskolán , egyetemen is tanulhatna - szemben a központi 
iskolába járó gyerekeknek csaknem felével . A magyar iskola 
rendszerre nem érezzük érvényesnek az olyan pesszimista ál-
láspontot, amilyet például Bourdieu / 1967 / vagy Phillips  
/ 1965 / képvisle : " a nevelési rendszer egyre inkább az 
újratermelés szerepét ölti magára , vagyis megőrzi , sőt 
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megszilárditja a fennálló társadalmi strukturát"/ , illetve 
" Az oktatás ... nem módositja , hanem visszatükrözi a 
társadalmi strukturát " . Azonban adataink alapján indo-
koltnak látjuk Ferge / 1973/ véleményét: " A szocialista 
iskola egyik speciális funkciójának a társadalmi rétegek 
közötti kulturális nivellálódás funkciójának teljesitését 
a külső feltételek ugyan lehetővé tennék , de az iskolám 
belüli feltételek még nem alakultak ki . A rétegek kö-
zötti különbségek nem csökkennek , sőt inkább nőnek ." 
2. 	Iskolakörzetesités  
a/ 	A kis iskola jövője : nemzetközi kitekintés 
Szinte mindegyik szocialista ország foglalkozik 
településrendsmere következtében létrjeött iskolahálózatának 
gondjaival . A kis iskolák aránya az egyes országokban el - 
térő, bizonyos fokig eltérőek az őket létrehozó körülmények 
az ellátandó feladatok - 	és eltérőek a kis iskola által 
felvetett problémák megoldási módjai is • 
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A Szovjetúnióban a Kaukázuson túli területeken, 
a közép-ázsiai köztársaságokban , Szibériában és a Távol - 
Keleten leggyakoribbak az osztatlan iskolák. Ezeken a vi-
dékeken nemcsak a településházlózat, hanem az ott élő népek 
nyelvi sokszinüsége is oka az osztatlan iskolák kialakulá-
sának . Piskalo és Szuhorova / 1972 / szerint a vidéki alsó- 
tagozatos iskolások egyharmada , több mint egymillió gyerek 
tanul ilyen iskolákban. A szovjet szerzők hangsúlyozzák az 
osztatlan tanitás előnyeit - a tanulók önálló munkájának 
nagyobb lehetőségeit -, de rámutatnak , hogy a,tanulók je-
lentős hányada nem ér el jó tanulmányi eredményt. Ennek okát 
abban látják , hogy nem eléggé kidolgozottak az osztatlan 
iskola tanitási módszerei . Kondakov / 1974/ 30 000 osztat- 
Ian iskola vizsgálata alapján korszerűtlennek és nem elég- 
hatékonynak tartja ezt az iskolatípust - ez a korszerűt-
lenség szerinte az oka annak ,hogy a falusi fiatalok egy-
hatoda nem végezte el az általános iskola nyolc osztályát. 
A szovjet kutatók nincsenek azonos véleményen a 
gondok enyhitésének módjait tekintve . Piskalo és Szuvorova  
/ 1972 / úgy látják , hogy az osztatlan iskolák száma nö-
vekedni fog - még középiskolai szinten is - , különösen 
azokban a köztársaságokban, ahol a tanulók többféle anya- 
nyelvüek. Szükségesnek tekintik ezért , hogy az ilyen isko-
lák pedagógusai Epeciális képzésben részesüljenek , megfon-
tolandónak speciális szemléltető eszközök, sőt tankönyvek 
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kiadását. Tjazselnyikov/ 1968 / és Kondakov / 1974 / is 
a falusi iskolák fejlesztését és támogatását sürgetik . 
Markusevics /1972 /  viszont a gazdaságosság szempont-
jából tartja szükségesnek a falusi osztatlan iskolák kör-
zetesitését . Szuncov és Kotljar / 1974 / tanulmányukban 
megállapitják, hogy csak az egyes települések és körzetek 
demográfiai , migrációs és munkaerőhelyzetének ismere-
tében lehet dönteni a körzetesitésről, az iskolatelepi-
tésről. 
Lengyelországban a közelmúltban kezdődött az 
iskolakörzetesités . 1978 -ig kivánják a körzetesitést ma-
radáktalanul végrehajtani / Po.mykalo , 1974'/.Rataj /1932/ 
abbah.látja a körzeti iskola előnyeit az osztatlan'falúsi 
iskolával szemben , hogy ott a tanulókat képességük sze-
rint lehet csoportositani, mód nyilik például gyógypeda-
gógiai osztályok létesitésére is . Ztgner / 1975  / a te- 
lepülésstruktura és az iskolahálózat összefüggéseiről ir. 
_A körzetesités / " nagyközségi gyüjtőiskolák " , " környe-
zetiskolák " , " környezetközpontú iskolák " / az. tette 
lehetővé , hogy 1973-ban a közigazgatási reform következ-
tében megnőtt a községek közigazgatási területe és lakosa-
inak száma . Lengyelország iskolahálózatában még meglévő 
egyenetlenségek csak hosszútávú elemzőmunka segitségével 
tünhetnek el - irja Piasecki / 1972 /., 
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Lengyelországban tehát hazánkhoz hasonlóan az 
osztatlan kis iskolák megszüntetésének , a gyerekek körzeti 
iskolában való koncentrálásának az útját választották . Cseh-
szlovákiában viszont egyelőre nem tekintik szükségesnek az 
egy-két tanerős iskolák felszámolását . 
Ott az osztatlan / egy tantermes / iskolák az 
összesnek 28 %- át , a kéttantermes iskolák az összesnek 
25 % - át jelentik / Tupy , 1973 / . Rymesová / 1974 / a 
cseh országrész több mint ötezer osztatlan iskolájában vég-
zett vizsgálat tapaszhalatairól beszámolva'felhivja a fi- 
gyelmet a felszerelés elavultságára és hiányosságaira . 
Mikló / 1974 / a Cseh és a Szlovák Kommunista Párt XIV . 
Kongresszusának határozatát idézi: " Nagy számuk miatt 
még mindig nagy problémát jelent az iskolák elhelyezése , 
felszerelése, a tanitók képesitése ős nagyfokú fluktuációja 
... Sok részben osztott ős osztatlan iskola léte a mi vi-
dékünkön még továbbra is kivánatos ... A vidéki iskolák 
többsége a maga környezetében továbbra is jelentős. poli-
tikai , oktatási - nevelési ős kulturá3i"s , müvelődési 
központ . " 
Csehszlovákiában is terveznek körzetesitést , 
de elsődleges cél az osztatlan iskolák fejlesztése . Miklo 
úgy véli , hogy az osztatlan iskolák módszertani előnye - 
a tanulók önálló munkájának nagyobb lehetősége - még nincsen 
eléggé kihasználva. 
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Bulgáriában is a falusi iskolák fejlesztése 
a fő cél , de tervezik az iskolahálózat gondos demográ-
fiai, földrajzi elemzések alapján történő átszervezését 
is ,l Mitropoliszki , 1971 /. 
Az NDK -ban - mint erről már volt szó 
az 1951 - ben elkezdett körzetesités következtében meg-
szüntek az egy-két tanerős falusi iskolák. A nag yobb 
településeken körzeti iskolákban centralizálták az ok-
tatást , de a kisebb községekben néhol megmaradtak alsó 
tagozatú " kihelyezett osztályok " A közeljövőben 
tervezik a körzetesités folytatását nagyobb iskolakörze-
tek kialakitásával / Bittner , 1975 / . A további kör-
zetesités tervezésénél is szem előtt kivánják tartani, 
arait Brozovszky /1968 / igy fogalmazott meg : " Minden 
iskolahálózatnak egy adott időpontban saját optimális 
megoldási mődja van " . 
A szocialista országokban tehát távolról sem 
egységes a kis iskolák felvetette problémák megoldása. 
A teljes felszámolástól a továbbfejlesztésig valamennyi 
megoldással találkozunk a szomszéd országok gyakorlatában. 
A nyugati országokban sem beszélhetünk egysé-
ges megoldásról . Az NSZK tartományainak függetlensége 
például nehezen tesz le6etővé szövetségi szinten egységes 
oktatási rendszert . 1974 - ig egyedül Hessen tartományban 
körzetesitették a falusi iskolákat / Geipel , 1965 / . 
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A közeljövő azonban újabb körzetesitéseket hozhat : " Az 
egyetlen járható kiút a vidéki oktatási szervezet koncentrá-
lása nagyobb teljesitményekre képes központi iskolákban "-
iája Planck / 1971 /. A körzetesitésre vonatkozó tervekben 
olyan törekvés érvényesül, amely minddn falunak meghagyni 
legakább az elemi iskola 1 - 4 osztályát / " dorfeigene 
Schule"/ , és a nagyobb körzeti iskolákba önkéntes jelent- 
• kezés alapján iskoláznának be / Santema , 1974 /. Hasonlóan 
kompromisszumos megoldásról van tehát ez esetben is szó mint 
a hazai alsótagozatok részleges megmaradása esetében . 
Santema / 1974 / nem látja lehetségesnek Hol - 
landiában a körzetesitést - legalábbis olyan szigorú for-
mában nem, ahogyan az Hessen tartományban történt . A falu-
si kis iskolák azonban nézete szerint nem alkalmasak arra , 
hogy a tehetséges falusi gyerekek továbbtanulását biztosit- 
•sák . Az ország tehetségtartalékának felhasználása egyre 
sürgetőbb igény 	Sahtema ezért azt a kompromisszumos meg- 
oldást javasolja , hogy egy -egy  körzet iskolái szervezti- - 
-leg kapcsolódjanak össze , és egymás között oldják meg az 
oktatás differenciálását . 
Svédországban az erősen koncentrált iskolahálóza- 
tot azért tartják előnyösnek, mert csak igy lehet megvaló-
sitani a szakrendszerű és osztályrendsznrü oktatást . Az 
előbbi azért fontos ,.mert a tudományos - technikai haladás 
szükségessé teszi a tanárok szakododását, az utóbbi pedig 
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minden újitó tendencia ellenére is egyelőre a legbeváltabb 
módja a szaktudományok rendszere megismertetésének . De 
ugyanott újabb vizsgálatok szerint a szülők gyakran fel - 
lépnek a túl mereven értelmezett központositás ellen , és 
tiltakoznak a kis vidéki iskolák bezárása ellen . /Boreczky,  
1975/a  / 
b/ Kis iskolák és körzetesités : a hazai gyakorlat 
Találkoztunk olyan véleménnyel / Kálmán, 1976 /, 
miszerint hazánkban az iskolakörzetesités valójában 1945-ben 
kezdődött , azzal a miniszteri rendelettel , amely általáno-
san kötelezővé tette a nyolcosztályos oktatást ,és a felső-
tagozaton előirányozta a szakrendszerü oktatást . Azóta a 
statisztikák tanusága szerint folyamatosan , habár változó 
ütemben csökken az osztatlan iskolák aránya. : 1950 - ben 
még az iskoláknak nagyjából négyötöde volt osztatlan , 1974- 
ben már csak körülbelül a fele . 1971 -ben a 128/1971 . sz. 
M.M. utasitás elrendelte azoknak az összevont tanulócsopor - 
tos iskoláknak a megszüntetését , ahol a tanúlók létszáma 
tartósan tiz alá süllyedt . 
Az iskolakörzetesitések " természetes " oka egyes 
iskolakörzetek elnéptelenedése . A szakirodalomban és a 
közvéleményben legsúlyosabb érv a tanyai és a kisközségi 
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gyerekek hátrányos müvelődési , iskolázási helyzetének a fel-
számolása / v .ö. Kardos és Kornidesz , 1975 ; Románt' 197.,; 
Kozma, 1974 ; Kálmán 1975 / . Nyilvánvalónak tünik ugyanis, 
hogy egyetlen pedagógus nem képes ugyanolyan minőségü szak-
rendszerü oktatást biztositani , mint a megfelelő létszámu 
és összetételű tantestülettel rendelkező iskola . Anyagi 
szempontból az indokolja a körzetesitést, hogy egy nagyobb 
iskola kielégitőbb felszerelését viszonylag kisebb költség- 
gel lehet megteremteni,/ Kálmán , 1975  / .. Az iskola fela-
datai és céljai között / v.ö. Vajé , 1975 ; Kozma és mtrs, 
1976 ; Csepeli , H.egedüs.és Kozma , 1976 / ma már egyre több 
olyan van , amit az egy -két tanerős iskola nem tud megol-
dani illetve elérni : szociális ellátás , ifjúsági -mozgal-
mi élet , szaktantermi oktatás , differenciálási lehetőségek 
az oktatásban , kapcsolatok egyéb társadalmi szervekk&l,stb. 
1964 és 1974. között az általános iskolák száma 
a körzetesités következtében mintegy 20 % -kel ,. ugyanezen 
idő alatt a tanulók száma 30 % - kel csökkent . Jelenleg a 
kereken 5000 általános iskolának egyötöde / 1 051 / kör-
zeti iskola . Kereken 2 500 osztatlan illetve részben osz-
tott iskolánk van még , ebből 3. 043 kizárólag elsőtago-
zatos . Összevont oktatásban részesült az 1973/1974-es tan-
évben az általános iskolások 8 % -a , az összes alsóta-
gozatosnak 13 % -a , a felsőtagozatosoknak 3 % -a . Tele-
püléstipus szerint a városok alsóta6ozatosai közül 3,3 % , 
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felsőtagozatosai közül 1, 2 % ; a községekben viszont az 
alsőtagozatosok 19,8 % -a , a felsőtagozatosok 4, 5 ó -a 
nem osztott iskolába jár . Igy az összes városi általános 
iskolásnak 2,6 % -a , az összes községi, általános iskolás-
nak pedig 12,3 % -a jár osztatlan iskolába / N.N. Statisz-
tikai Tájékoztató, 1974 / . 
A már többször • emlitett Santema / 1974  / a 
körzeti iskolák előnyeit a következőkben foglalja össze: 
több lehetőseget ad az oktatás differenciálására , lehető-
séget teremt az iskoláskor előtti nevelés , az iskoláskori 
nevelés- oktatás és a felsőbb fokú oktatás integrációjára, 
ezáltal megszüntethetővé válik az iskolák szinvonalbeli kü-
lönbsége, nagyobbak a szociális személyiségformálódás lehető-
ségei 	és a gyerek igy inkább alkalmassá válik arra, hogy 
beilleszkedjen a felsőoktatási intézményekbe , továbbá ked-
vező a szociális és a földrajzi mobilitás elősegitáse szem- 
pontjából is ; gazdaságosság szempontjából - akárcsak Kálmán  
/ 1975 / - az oktatási és segédeszközök hatékonyabb fel-
használását véli előnyösnek . Ugyanakkor összefoglaló mü - 
vében fontosnak tartja összegezni a központi iskola hátrá- 
nyait is . 
A hátrányok elsősorban azzal állnak összefüggés-
ben , hogy a központi iskolák nem a gyerekek lakóhelyén . 
vannak . Ebből következhetnek az akkzlturáció és az akkomo-
dáció közismert zavarai : elvesztik eredeti szomszédsági - 
rokonsági közösségükkel való identitásérzésüket , meggyor- 
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sulhat az ún. gyökértelenedési folyamat , a gyermekek szemé-
lyiségének érettsége emiatt elmarad szerencsésebb kortársai-
kétól. Véleményünk szerint az előnyök inkább szociális , a 
hátrányok inkább individuális jellegüek : mindez arra mutat, 
hogy nagy figyelmet kell forditani a két tényezőcsoport op-
timális összerendezésének kialakitására . Tehát ami általáno-
san " jó " egy országnak , egy társadalmi rétegnek , az 
nem szükségképpen " jó " azoknak az embereknek , akikből ez 
a réteg áll . 
Mások is / König 	1967 ; Planck , 1971 . / a 
szocializáció esetleges zavaraiért , disszociális szer élyi-
áóg - és magatartásformák kialak.ulásápr.t teszik felelőssé 
a központi iskolát . 
Nem a gyermeki személyiségszempontjából ,hanem 
infrastrukturális - geográfiai szempontból is megközelitik 
a kérdést . A-központi iskola kialakitásának problémái kö - 
zött többen kiemelten kezelik az iskolába utazás kérédést . 
Geipel / 1965  / kimondottan hátrányosnak tartja a központi 
iskolába való bejárást . Az iskolától távoli vidékekről az 
utazás - és az ezzel járó költségtöbblet - növeli az osz - 
tálykülönbségeket , csökkenti a munkás - és a parasztgyere-
kek teljesitményét és továbbtanulási ambicióit . / Az uta-
zással járó többletterhelés problémája nálunk is ismert 
jelenség 1 / Marklund / 1969 / szerint a nagy központi is-
kola hátrányáfiak számit , hogy a nagy távolságra lakók 
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-az utazás-fáradtsága miatt nehezebben tudják képességeiket 
kifejleszteni . Rübekeil / 1971 / a körzeti iskola opti - 
mális nagyságáról szólva megállapitja , hogy az iskolának 
közel kell lennie á tanulók. eredeti lakhelyéhez , a gye-
rekeknek nem lenne szabad sokat utazniok . Kardos és Kor -  
nidesz / 1974 / is úgy vélik , hogy a körzeti iskoláknak 
is vannak hátrányaik . " A fárasztó és sok időt igénybe 
vevő utazás fokozza a tanulmányi nehézségeket , hátrányos 
helyzetet teremt. Ezek a hátrányok többnyire a fizikai 
dolgozók gyermekeit sújtják ." 
 nemcsak a fizikai és szellemi 
terheit , hanem az időmérlegben egzaktul kimutatható , a 
fiziológiás pihenés rovására történő növekedését elemzi 
Forrai / 1985/a / tanulmányában . Kozma / 1975 / munkájá-
ban ugyanarra a végkövetkeztetésre jut mint a fenti szer-
zők : a hátrányos helyzet egyik összetevőjének tartja a 
lakóhelytől relative távol levő központi iskolába való 
bejárásti s ez a hátrány annak ellenére létezik , hogy a 
központi iskola önmagában és elvileg csökkenti a helyzeti 
különbségeket . 
A bejárás problémája annyira jelentős ,hogy 
több országban törvényeket és ajánlásokat hoztak, létre ; 
amelyek a lakóhely és az iskola távolságát normálták.. 
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Skóciában 1908 - ban / ! / törvényt hoztak , hogy az iskoláti 
távol lakó gyermekek részére meg kell, szervezni a szálli - 
tást ,,vagy biztositani kell a gyerekek elhelyezését az is - . 
kola közelében 
Az NDK - ban kidolgozott norma szerint / Autoren- 
kollektiv , 1970 / az iskola nem lehet távolabb a lakóhely-
től gyalogos megközelités esetén hat - hét éveseknél 2 km , 
nyolc - tiz éveseknél 3 km , idősebbeknél 4 km - nél . Uta-
zás esetén az utazás össz- időtartama nem lehet több 40 perc-
nél . Schenzle ,( 1969 / azt állapitotta meg , hogy ha az 
iskola és a tanár lakóhelye a gyerekek szüleinek lakóhelyé-
től 4 km- nél távolabb van,, az negativ hatást gyakorol a 
gyerekek képességeinek kibontakozására • 
Hollandiában a bejáró tanulókkal kapcsolatos 
vizsgálatok eredményeképpen ajánlásokat készitettek az is-
kola és a bejárás összefüggéseivel kapcsolatban . / Sante-  
ma , 1974  / Ezeket a kritériumokat kell figyelembe venni, 
mielőtt eldöntik , hogy a gyerek bejáró legyen - e . A szem- 
pontok a következők : az iskola és a lakóhely távolsága ; 
a közlekedési veszélyheely* ek száma ; a tanuló egészségi 
állapota ; neme ; egyedül vagy csoportban utazik ; sötét - 
ben vagy világosban ; nyilt terepen vagy beépitett terüle - 
ten ; a helyi időjárási viszonyok . 
.A lakóhely és az iskola távolságát országonként 
eltérő optimumban állapitották meg . Egy tiz év körüli 
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gyeraék Hollandiában 4 km-re lakhat az iskolától , Belgium- 
ban szintén 4 km-re , az NSZK-ban 2 km-re , Angliában 2 km-4 
re , Dániában 3,5 km-re , SvédorszOoan 3,5 km-re , Finnor - 
szágban 5 km-re , az USA -ban 1,6 km-re . 
Mindezeket beszefoglalva megállapithatjuk ,hogy 
a központi iskola előnyeit sehol sem vitatják , ezzel szem-
ben fontosnak tartják tudomásul venni és a szükséhez ,vala-
mint a lehetőségekhez képest csökkenteni az igy megszülető 
negativumokat is . Igaz ugyan , hogy sokkal jobb és eredmé-
nyesebb oktatás folyik - legalábbis általában - a na - 
gyobb ,-jobban felszerelt központi iskolában , de nem le - 
het lebeesül-11i azt sem , hogy a jobb oktatásnak ára van: 
a rosszabb starthelyzetből / társadalmilag / induló kis - 
gyerekek fáradtabban érnek célba / egyénileg / . 
Természetes tehát , hogy az oktatás koncent - 
rálásának jó , de néha nem optimális útja és módja a köz-
ponti iskolába való bejárás . Költségesebb , de optimálisabb-
nak látszik , ha a gyerekek nem utaznak nap mint nap a jobb 
iskolába , hanem ott laknak , ahol ez a jobb iskola van . 
Ennek elvileg két módja lehet : vagy az egész család vál - 
toztat lakóhelyet , és költözik az iskola közelébe , vagy 
csak a gyermek ,r kollégium létesül . Az elsőt- eset nem 
témája dolgozatunknak : nem annyira oktatáspolitikai kér-
dés, mint amennyire szociológiai , sokkal inkább függ 
össze mobilitási kérdésekkel , mint tanügyiekkel . 
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Célunk annak a változásnak az elemzése , amely 
családon kivüli hatásök eredményeképpen történik : amikor 
központi vagy regionális döntés eredménye az iskolakörzete-
sités , amikor. a• közigazgatási és tanügyi hatóság valami - 
lyen döntése okozza a gyerekek iskoláztatási formájának és 
minőségének változását . 
Kutatásunk konkrét szinhelyén ez a döntés ket-
tős jellegü volt6 az iskolakörzetesitéssel együtt kiala-
kitották - kialakitják a központi iskola nyújtotta elő - 
nyökben való részesedés " hétköznépi " lehetőségeit - a 
lajosmizsei felsőtagozatosok bejárók is lehetnek , kollé-
gisták is lehetnek . Mivel kutatásunk szempontjából a kol-
légium segitségével történő magasabb szinvonalu iskoláz - 
tatás élesebben és markánsabban mutatja az objektiv és 
szubjektiv alap - és kisérőjelenségeket , élesebben rajzo-
lódnak ki a pro és a kontra emóciók , vélemények , ezért 
még vizsgálatunk aaatairdc értékelése előtt szükségesnek 
látszik , hogy az elméleti - általános.alapvetés kiterjed-
jen a kollégiumok kérdésére is . Mivel ezzel a kérdéssel 
tudomásunk szerint hazánkban eleddig nemigen foglalkoztak, 
saját interjúink alapján próbálunk képet kapni . 
Az általános iskolások kollégiumai - amennyi-
ben felszereltségük kielégítő és müködésük feltételei biz-
tositva vannak - elvileg két óriási előnyt / pontosab - 
ban két óriási kompenzáló erőt / mutatnak : először a 
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gyerekek szánára igy biztositottnak látszik , hogy az ok - 
tatás ne csak általános és kötelező , hanem egyenlő is le-
gyen , másrészt pedig a kollégiumi élet a közösség hatása 
a családban meg nem szerezhető tapasztalatokat , érzelme-
ket szülhet , igen előnyös , társadalmiasult személyiség-
fejlődést indithat meg . Tömegméretünek modnható pozitiv 
tapasztalata kollégista gyerekeknek és a magyar pedagó - 
giának - amelyet elég széles körben publikáltak is - 
egyelőre 'csak a NÉKOSZ - mozgalom történbtéáek egy  re' - 
szét feldolgozó kötet volt / szerk . : Pataki , 1974 /. 
Ahol ma újjáéledt a NÉKOSZ önkormányzaton alapuló pedagógiai 
etosza , ott " az iskolai úttörőcsapat vezetője egészen 
elámult , hogy milyen önállóak , hogy önállóan véleményt 
mondanak , vitatkoznak egymással , hogy ezt igy kell csi-
nálni és úgy kell csinálni ." / Részlet egy interjúnkból/ 
Azonban a kollégiumok létesitésénél, szervezésénél figye-
lembe kellene tenni azokat a tényeket , azokat a negativ 
körülményeket , melléktermékeket , amelyfsk megszüntetésé-
vel a kollégiumok sokkal inkább képesek lennének eleget 
tenni a tőlük elvátt hatásnak , a lakosság érdekelt és 
érintett részében hangoztatott ellenvetéseket a jövőben 
jobban , de mindenképpen differenciáltabban akceptálni 
kellene . 
A kollégiumnak minden előnye ellenére van 
egy olyan hátránya , hogy a gyermekeket elválasztja a 
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szülői háztól abban az életkorban , amikor a közvélemény 
és a pszichológiai szakirodalom szerint még otthon , csa-
ládja körében lenne a helye . " Az is belső vivódást hoz 
... , ha a gyerek nem tud később tanulni és persze az is, 
ha kollégiumi lakó lesz belőle, jól tanul , de csak kö - 
szönni jár haza " - irja Romány] 1973 /. Drámaibban 
fogalmazott egy érintett apa : " én nem az államnak ne - 
velem csak a gyermekem , magamnak is szeretem " . Van 
egy eléggé elterjedt közfelfogás , hogy a külterületi , 
a tanyai szülők " nem szeretetből nem engedik kollégium-
ba a gyereket , azok a gyerekek otthon libapásztorok , 
marhapásztorok , disznópásztorok " - ahogyan egy megyei 
tanácsi osztályvezető egy interjúnkban mondta . Ezekkel 
az ellenérzésekkel , viss7artó erőkkel kapcsolatban írja 
Romány , hogy " meg kell nyerni a tanyai családokat a 
gyerekek tanulása érdekében fontos ügynek , hogy a gyere-
keket elengedjék . " 
3. Az oktatásügyi döntés társadalmi hatásai 
Jóllehet az iskola-körzetesítés " természe- 
/1 
tés folyamat, történelmi tendencia is , dolgozatunk tárgya 
esetében az iskolakörzetesitésnek olyan formájáról van szó, 
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amikor az oktatásügyi vezetés döntése nyo;án következik 
be a változás 
Az oktaásügyben a döntésvizsgálatnak hazánk-
ban még kevés előzménye van . Az iskola mint társadalmi 
rendszer vizsgálata , az iskola helyének meghatározása 
az oktatási rendszerben egyik területe a döntésvmzsgálat-
nak . A rendszer müködésének dinamikáját , az információk 
áramlásának az útját , az interakciók útját és módjait 
vizsgálva a döntéskutatást a szervezet hierarchiáját tárja 
fel . 
A következőkben Csepeli , Hegediis , Kozma  
/ 1976  / könyvének alapján ismertetjük a döntés lefu - 
tósának modellezett útját . 
A rendszerben - esetünkben az oktatásügyi 
szervezetrendszerben - az általánostól a konkrét felé 
haladva a döntések megszületésének elméletileg több mód-
ját lehet megjelölni .: . 
a/ 	A szervezet hierarchiájának legalsó szintjén - ab- 
ban az aleendszerben , ahol a tényleges nevelőmunka folyik 
- születnek,az információk . Ezeket az információkat egy 
közbülső szinten - esetünkben ezek a tanácsok müvelődési 
osztályai 	- rangsorolják , szelektálják , " filtrálják". 
A legfelső szintre már csak olyan és annyi információ 
jut el , amilyen és amennyi az optimális döntéshez szük- 
séges. 
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b/ 	Lehetséges az is , hogy a hazai és külföldi kisér - 
letek , oktatásügyi tapasztalatok jussanak el a legfelső 
szintre . Ebbón az-. eset-ben a " filtráló szerepet " az 
oktatási rendszer kutatási alrendszere látja el . 
A gyakorlatban a két modell leggyakrabban 
együtt fordul elő- . 
c/ 	A szervezeti döntést a társadalmi környezet igénye 
is szükségessé teheti . Ez az eset különösen gyakran for- 
dul elő az oktatásügyi szervezet esetében. 
Az információk az elméleti modellben leirt 
úton áramlanak vissza is a legalsó szintre . A vissza - 
áramlásnál azonban forditott a helyzet : a"filtráló " 
szint nem szüri az információkat , hanem az informáci-
óknak egyre részletesebbnek kell lenniük , ős mind 
jobban igazodniuk kell a helyi körülményekhez . Ezt az 
alkalmazást " a hierarchia középső szintjén kell vég- 
rehajtani . 
A legalsó szintig eljutott döntés.hatásai-
röl ős következményeiről pedig egy visszacsatolási rend-
szeren keresztül kell eljutnia a szükséges információk-
nak a vezetési alrendszerbe , hogy ott a kellő mérle-
gelés után a szükséges korrekciót , módontásokat vég- . 
rehajtsák. 
Az általunk vizsgált döntés az elméleti 
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modellek közül leginkább a harmadikhoz áll közel . Esetünk-
ben azonban a legfelső szint , a döntéshozó szint nem a 
minisztériun,4anem a megyei tanács volt , a középső szint 
pedig a helyi tanács . 
Minden rendszer egy adott környezetben mű-
ködik. A környezet és a rendszer között állandó dinamikus 
kapcsolat van . A rendszer egyik szervezete - esetünk - 
ben az iskola - " a szervezet mint rendszer és környezete 
viszonyának dinamikájában ... két elem válik jelentőssé: 
egyrészt a környezet hatása a rendszerre , másrészt a rend-
szer alkalmazkodása a környezethez " - irja arről a kap-
csolatról Kulcsár / 1975 /. Az iskolakörzetesitési döntős 
éppúgy érinti a vizsgált rendszert , mint amennyire a rend-
szer környezetét : az iskolakörzetet , azokat az egyéb 
szervezeteket , amelyekkel az iskola kapcsolatban van /pl 
az cpitőipart , a TÜZÉP Vállalatot , a MOKÉP Vállalatot, 
stb , stb / . 
Az iskola ugyanis többféle funkciót lát el , 
amelyek közül néhányról már szóltunk . E funkdók egy ré-
sze irásban'rögzitett , hivatalos , " manifeszt " funkció, 
más részük ún . "látens " funkció ,l  Kozma , 1974 /- 
Az elpbbi csoportba tartoznak azok a funkciök , amelyek 
teljesitése a törvény és a közfelfogás szerint az iskola 
kötelessége : oktatás - nevelés , meghatározott miivelt-
ségi szinvonal elérése ,ellenőrzés , a gyerekek " meg - 
őrzése " , ifjusági mozgalom , stb. , stb . A funkciók 
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másik csoportja az iskolától elvárt , de nem hivatalosan 
előirt funkciók . Ilyenekről az előzőekben már szóltunk: 
például az iskola integrativ funkciója a település éle - 
tében , a falusi iskola " munkaerőtartalék " szerepe az 
őszi mezőgazdasági munkák idején , stb . Az iskolai szer-
vezet működésének hatékonyságát általában a " maorifeszt" 
funkciók teljesitésének fokával szokták mérni, holott 
igen jelentős a " látens " funkciók száma is . 
Az általunk vizsgált oktatásügyi döntés né-
zetünk szerint az iskolai szervezet hivatalos funkcióinak 
alaposabb teljesitése irányába giván hatni - mivel eze-
ket a funkciókat a külterületi iskolák nem voltak képe - 
sek optimálisan teljesiteni . E döntés egyik társadalmi 
hatása, hogy a környezet egy részét megfosztja attól a 
lehetőségtől, hogy a szervezetiitevékenysé.g / látens funk-
ciók / fogyasztója legyen / v.ö.. Kulcsár,1975 / , de 
ugyanakkor a rendszer sok tagjának - a külterületi gye - 
rekeknek - az egyenlő művelődési esélyek lehetőségét 
biztositja . 
" A hatékonyság a környezetben mutatkozik 
meg, és a hatékonyság foka,illetőleg az elmaradás vissza- 
csatolódik a szervezetbe " irja Kulcsár / 1975 /.Ugy 
véljük , az iskolakörzetesitésre vonatkozó döntésre két-
szeresen is igaz ez a megállapitás: nemcsak a rendszer 
müködésének " kimeneteli tényezői " - jobban képzett , 
jobb továbbtanulási lehetőségekkel.rendelkező gyerekek - 
• 
mutatják mag a döntés hatékonyságát .Nagyon fontosnak lt- 
juk, hogy az iskolakörzet egyetért-e eze.ckol a változások-
kal, elfogadja - e azcket. 
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II. A tanügyigazgatási döntés 
1975. szeptemberében kérdőives adatfelvételt haj-
tottunk végre Lajosmizsén az iskolakörzetesitéssel. kapcsola-
tos véleményekről ..Terveink szerint ezt a felvételt 1977 - 
1979 között évente megismételjük , hogy megállapitsuk ,mi-
ként reagál a lakóhelyi környezet a változ ásokra , hogyan 
adaptálódnak a tanyai gyerekek a körzeti iskolába,•hogyan 
illeszkedik a község életébe az átszervezett iskola . Kuta-
tásunk eredményeink felhasználhatóságát abban látjuk - a 
Pedagógiai Kutató Csoport iskolakutatási témái számára nyújt-
ható konkrét adalékokon túl - , hogy a Bács -Kiskun me - 
gyei oktatásügy képet kaphat arról , hogy realizálódik a 
gyakorlatban az iskolakörzetesités , hogyan funkcionál a 
gyakorlatban a tanyai gyerekek számára kialakitott kollé - 
giura , hogyan reagálnak a komplex átalakitásra a lakosság 
különböző rétegei . 
Bizunk abban , hogy kutatásunk - Sch.O sky 
/ 1965 / szavaival fogalmazva - képessé teszi az igaz- 
gatás szerveit , hogy olyan realitást vegyenek figyelembe, 
amelyet a leginkább érintettek reakciója hoz létre ". 
1/ A kiinduló helyzet: egy alföldi nagyközség esete 
Lajosmizse területén a múlt század közepén kere-
ken 1 500 ember élt 300 házban . Ebben az időben - főleg 
télen - már tanitották a gyerekeket az alapvető ismeretek - 
re, irásra , olvasásra , számolásra : kiöregedett katonák, 
mesteremberek és más irástudők . 1852 -ben alakult az 
első állandó iskola Lajosmizse külterületén , 1871 -ben a 
második . 1892- ben már hét tanyai iskola volt , és mind-
egyikben tanyai tanitó müködött 
A község belterületén 1899 -ben épitették az 
első iskolát . 1913 - tól az iskolákat a község tartja 
fenn . Ezek az iskolák természetesen még osztatlanok vol-
tak, egy-egy osztályban nyolcvan - száz gyerek tanult . 
1932 - ben a nagyközségben magánpolgári iskola alakult , 
amely egészen 1948 - ig müködött . A felszabadulás után 
főleg külterületen több új iskolát szerveztek - a tanyai 
iskolák száma igy tizenháromra nőtt . 
Az iskolák számának növekedése szükségessé 
tette , hogy igazgatóságuk kettéváljon . 1951 -ben külön 
külterületi és külön belterületi igazgatóság létesült . 
Lajosmizse lakosságának száma az elmúlt 20 - 
25 évben gyakorlatilag stagnál , 13 000 körül ingadozik, 
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de egyre többen költöznek a tanyákról a belterületre . 
Az 1953 - 54 -es tanévben a külterületi isko-
lák tanulólétszáma kereken 1 100 volt , a belterületi 
iskoláé pedig 830 . Húsz év múlva külterületi iskolába 
járt 500 gyerek , belterületibe 780 , kisegitő iskolába 
120 gyerek . A tanyákról beköltözők nagy száma ellenére 
még mindig ezer és ezer ember él a lajosmizsei tanyá-
kon . 	 . 
Lajosmizsén jelenleg egy központi iskola és 
13 külterületi iskola 'van . A tanyai iskolák közül kettő-
ben nincsen felső tagozat . A külterületi iskolákban 13 
tanulócsoport összevont alsótagozatú , 11 összevont fel-
sőtagozatú , és két tanulócsoportban együtt vannak az 
alsó - és felsőtagozatosok . A tanyai iskolák közül a 
két nagyobb részben osztott 	Lajosmizsén tagozatos osz- 
tály nincsen 
Ma ezt az 1 400 gyereket 76 pedagógus tanitja, 
39 a központi / belterületi / iskolában , 7 a kisegitő 
iskolában és 30 a külterületen . Közülük 1973 -74 -ben 
heten voltak képesités nélkül, többségük a külterületen. 
/ Korsós , 197 .4 ; Havasi és mtrs , 1973 /. 
A lajosmizsei iskolakörzetesitésre vonatkozó 
döntés előzményeinek , a döntés jellegének , az iskola- 
körzetesités és a kollégium épités összefüggésének áttekin-
tése szükséges adataink értelmezéséhez . 
A külterületi iskolák megszüntetése , a köreete-
sites történelmi - gazdasági tendencia , ami összefügg a 
tanyák lassú, de tényleges fogyásával ; .ismereteink szerint 
nincsen országos szintü réndelet az osztatlan iskolák meg - . 
szüntetéséről / a 128/1971 . M.M. sz. rendelet csak a tar-
tósan tizes létszám alá süllyedt iskolák megszüntetésére 
vonatkozik / , az 1972 -es Központi Bizottság határozata 
azonban előirányozza ezeknek az iskoláknak a felszámolását 
/ Az állami oktatás helyzete ,, 1973 / . A döntéseket nem 
a legfelsőbb , minisztériumi szinten hozták tehát , hanem a 
megyei szint , a megyei tanácsok . Ez a szint döntött Bács-
Kiskun megyében is a köreetesitésről , annak konkrét helyé - 
ről és a végrehajtás módjáról . 
1969 -ben egy megyei pártbizottsági ülés előirá-
nyozta a tanyai iskolák felszámolását és diákotthonok épi-
tését . Két év múlva a megyei képviselők javaslatai alapján 
széleskörü társadalmi mozgalom bontakozott ki , melynek cél-
ja minél több kollégiumi férőhely létesítése volt . 
1971. dec. 22 -én az MSZP Bács-Kiskun megyei 
Bizottsága és a Bács-Kiskun megyei Tanács határozatot fo-
gadott el a tanyai lakosság helyzetéről és a várható vál - 
tozásokról . A határozat megállapitja , hogy a tanyák lassú 
megszünése / Bács -Kiskun. ..megyében a tanyai lakosság éves 
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fogyása 2 % / természetes folyamat , ezért minden erőszakos 
beavatkozás káros lehet . A határozat hangsúlyozza a tanyai 
kollégiumok épitésére inditott társadalmi akció fontosságát 
és jelentőségét . Végül nyomatékosan felhivja a végrehajtá-
sért felelős szerveket , " hogy az érintett lakosság köré-
ben érjék el törekvéseink teljes elfogadását , mert csakis 
a tanyai lakossággal együtt valósithatjuk meg céljainkat ". 
/ forrás: Romány , 197,3 / . 
Először 1969 - ben , majd 1971 - ben a megyei 
tanács a községek vezetőitől a külterüketen élő iskolaköte-
les gyerekek összeirását kérte . Ennek alapján döntött a 
megyei tanács arról , hol kell körzetesiteni , illetve kol - 
légiumot telepiteni . A községi tanácsok jelentéseit a me- 
gyei szint kéru nyként kezelte : " tulajdonképpen a községi 
tanácsok feladata az összeirás 	tulajdonképpen ők mondják 
először , hány iskolát , hogy hány gyereket kell körzetesi-
teni ... Azt nem tehetik meg , hogy ne mérjék fel , és 
azt sem teheti meg egy községi tanács , hogy ne akarjon kör- 
zetesiteni It mondta egy megyei osztályvezető . 
A nagyközségi tanács vezetői szerint a döntés 
olyannyira megyei szintü volt , hogy a helyi tanács a férő-
helyek számába sem szólhatott bele . Ezért a nagyközségi 
vezetők szerint a kollégiumi férőhelyeknek jelentős száza - 
léka nem lesz betölthető . 
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A dö}}tésbe a községek , illetve a községi ve-
zetők a következő mődhkon kapcsolódhattak be : 
a/ a megyei pártbizottság kezdeményezte társadalmi akció 
sikere volt az egyik szempmnt, amely szerint a megye a 
kollégiumépités sorrendjéről döntött . Ahol tehát a községek 
a költség nagyobb részét tudták fedezni , ott hamarabb meg-
történt a körzetesités ; 
b/ a körzetesités költségeinek egy részét a kollégiumi 
alapből fedezték . A megyei hozzájárulás mértéke és for-
mája bizonyos keretek között al4u tárgya lehetett a megyei 
és a községi vezetés között . / Lajosmizsén például a kol - 
légiumépitési költségeket a megye , a központi iskola szük-
séges bővitésének költségeit a nagyközség fedezi / ; 
c/ a község viszonylag szuverénül döntött arról , hogy me-
lyik külterületi iskolát kivánja végleg megszüntetni, il-
letve hol lesz csak alsótagozatos oktatás . 
Ami a kollégiumépitési akció lajosmizsei ered-
ményességét illeti , a nagyközség esetében nem ez volt a 
kollégiumépités elhúzódásának oka , hanem sokkal inkább 
a lebonyolitással megbizott megyei beruházó vállalat , és 
a megyei épitkezési vállalat együttes időhúzása . / Jólle-
het , adataink szerint a helyi lakosság szélesebb rétegei 
is szivesen hozzájárultak volna , ha kérik őket , társadal-
mi munkával , vagy pénzzel a kollégium épitési költségeihez./ 
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Bács-Kiskun megye tanyás vidékein az osztatlan 
iskolák megszüntetése és a kollégiumépités nem külön kérdés-
ként , hanem együtt is egyszerre merült fel . Ennek a szoros 
kapcsolatbak egyik nyilvánvaló oka a tanyák szétszórtsága,és 
az , hogy az iskolák egy részének tervezett végleges megszün-
tetésével nehezen oldható meg a gyülekezőhelyek kérdése. 
Ujabban azonban , ahogyan egy megyei vezető mondta : " A kol- 
légiumépitési program befejeződött Lajomizsével a megyében. 
Voltak még terveink, de közbeszólt a takarékosság " . A taka-
rékosságon kivül személyes okai is vannak , hogy a megye nem 
kiván több kollégiumot épiteni. A megyei tanács néhány veze-
tője a legutóbbi időben dolgozta ki egy speciális kisbusz 
forgalom tervét . Ugy gondolják, ebből a tervből is társa-
dalmi mozgalom bontakozhat ki, és az osztatlan felsőtagoza-
tok további megszüntetésének ez lesz az új útja a megyében . 
A lajosmizsei iskolások társadalmi helyzete 
A Lajosmizsén élő és tanuló feisőtagozatosok 
társadalmi helyzetének jellemzésére csak néhány adatot 
emelünk ki . / Az adatok a hetedikes - nyolcadikos tanulók 
1974-es teljeskörü vizsgálatának és az ötödikes tanulók, 
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1975-ös vizsgálatának eredményeit összvontan tartalmazzák/. 
Felfogásunk szerint a szülők foglalkozásának és a családban 
az egy főre jutó jövedelemnék az elemzése elégséges alapot 
ad arra , hogy meghatározzuk a gyerekek társadalmi helyzetét 
utalva arra ,hogy ezek a Mutatók szorosan és evidensen 
következnek másokból , illetve eléggé egyértelmüen megha-
tároznak más mutatókat . 
A kérdőivek áttekintése után nyilvánvalóvá vált 
számunkra, hogy a fenti tényezők szempontjából Lajosmizsén 
valami an fajta megoszlás , tudatos vagy nem tudatos , 
akart vagy nem akart szelekció következtében a községben 
jól megfogható különbségek vannak a belterületi ós a kül-
területi iskolákba járó gyerekek csoportjai között . Továb-
bi különbségek vannak a belterületi / közpónti /_iskola 
párhuzamos osztályai között . 
Az apák háromnegyed része fizikai foglalkozásu , 
kereken minden huszonötödik alfa szellemi és értelmiségi 
foglalkozású , minden ötvenedik vezető állása . A legnagyobb 
foglalkozási csoport a betaiitott 	illetve segédmunkás - 
az apák negyedrésze tartozik ide - , ennél alig valamivel 
kisebb a mezőgazdasági fizikai fmglalkozásuak csoportja , 
és az apák egyhatoda szakmunkás . 
Belterületen az apáknak szintén kereken háromne-
gyede fizikai dolgozó , de már minden Tizennegyedik szellemi -
és értelmiségi , és minden harmincadik vezető állásu . 
A legnagyobb foglalkozási csoport szintén a betanitott és 
segédmunkás - idetartozik az apák több mint negyede . A 
lajosmizsei egyhatoddal szemben közel egynegyedük szakmun-
kás és csak egynyolcaduk mezőgazdasági foglalkozású . 
A belterületi iskola párhuzamos osztályai el - 
térnek egymástól az apák foglalkozása szerint . Az " A " 
osztályokban az apáknak fele sem fizikai foglalkozású , 
a " B " osztályokban háromnegyede , a " C " és a " D " osz-
tályokban több mint négyötöde . Szellemi és értelmiségi az 
" A " osztályos gyerekek édesapái közül minden tizedik , 
a többi osztályban minden huszadik , de értelmiségi apa 
gyereke kizárólag " A " osztályba jár . Az " A " osztá-
lyokban minden tizenkettedik apa vezetőállású , mig a többi 
osztályban minden hetvenedik apa . Legnépesebb foglalkozási 
csoport az " A " osztályokban a szakmunkás - minden ötödik 
apa - és ugyanegnyi a betanitott és segédmunkás ; közöt-
tük egyetlen mezőgazdasági - fizikai foglalkozásu sincsen . 
Á " B " osztályokban is a legtöbb a szakmunkás apa - kere-
ken minden harmadik - minden ötödik apa betanitott és se- 
Wmunkás , minden hatodik mezőgazdasági fizikai  dolgozó . 
A " C " és a " D "osztályokban a betanitott és segédmun - 
kás apák csoportja a legnagyobb , az apák kétötöde tartozik 
ide . Itt a legkisebb a szakmunkások aránya : minden hatodik. 
Ugyanennyien mezőgazdasági fizikai foglalkozásuak . 
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Külterületen is fizikai az apák háromnegyede , de csak két 
szellemi foglalkozásu édesapa van , egy értelmiségi - vezető-
állásu nincsen . Itt már a mezőgazdasági fizikai a legnagyobb 
foglalkozási csoport - közel kétötöd minden ötödik apa beta-
nitott . és segédmunkás,linden tizenkettedik szakmunkás . 
Az édesanyák legnagyobb része - több mint fele 
- háztartásbeli . A kereső foglalkozások közül legnagyobb 
foglalkozási csoport a betanitott és segédmunkás - kereken 
minden hatodik anya - és minden hetedik anya egyéb fizikai 
foglalkozásu . Mezőgazdasági fizikai foglalkzású minden hat-
vanadik édesanya , szakmunkás minden százhetvenedik . Szelle-
mi foglalkozású minden tizenhatodik , minden száztizedik pe-
dig értelmiségi . 
Belterületen csak az anyák kétötöde háztartásbeli, 
negyede betanitott és segédmunkás , közel ötödük egyéb fizi-
kai , majdnem minden tizedik szellemi foglalkozású , minden 
hetvenedik értelmiségi , minden százasik szakmunkás , minden 
kétszázadik mezőgazdasági fizikai . Az " A " osztályokban 
a legalacsonyabb a háztartásbeliek aránya 1 az édesanyák ke-
vesebb mint egyharmada . Valamivel több mint egyharmaduk 
betanitott és segédmunkás , és egyéb fizikai foglalkozású . 
Ezzel szemben egyötödük szellemi foglalkozású - ez a alajos-
mizsei átlag három és félszerese , a külterületi átlag 
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Harmincszorosa . Értelmiségé minden harmincadik édesanya: 
ez a lajosmizsei átlag négyszerese. Az " A " osztályokba 
járó gyerekek édesanyái között egyetlen szakmunkás és al-
kalmi munkás sincsen . 
A " B " , "C" , " D " osztályokban egyre 
nő a háztartásbeli édesanyák aránya: egyharmadról közel 
. 50 % -ra . A betanitott és segédmunkás anyák aránya egyen-
letesen 25 % körüli . Külterületen az anyák 7o % -a ház- 
tartásbeli , egyetlen szakmunkás és értelmiségi sincsen 
közöttük . Kereken minden huszor>öödik édesanya mezőgazda-
sági fizikai foglalkozású , s ennél valamivel többen beta-
nitott és segédmunkások . 
A háztartásbeli fogalom természetesen 
nem kizárólag a szük háztartási , a lakás négy fala kö - 
zötti tevékenységet jelöli . A falusi környezetben a nők 
helyzetének természetszerü velejárója a gazdasági munka is: 
a háztáji müvelése ,•állattartás , stb / v.ö. Losonczi ,  
1973 ; H.Sas , 1973 / 	. 
A családi jövedelmekre vonatkozó adataink 
csak egy irányban használhatók : kizárólag Lajosmizsén élő 
családok összahsonlitására . Ugyanis egészen vagy részben 
mezőgazdasági tevékenységet folytató családok. esetében a 
jövedelem kiszámitása gyakorlatilag nem lehetséges .Tehát 
adataink alapján a különböző tanulócsoportokat csak egymás- 
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sal tudjuk összehasonlitani , nem az országos helyzettél .  
A családok közel felében az egy főre jutó  
jövedelem 800 Ft alatt van. 1 000 Ft. alatti az egy főre  
jutó jövedelem a lajosmizsei családok közel 70 % -ában ,  
a belterületiek 68 , a külterületiek 70 % -ában . Áita - 
lában a családok egyik felében kisebb , a másik felében 
nagyobb az egy főre jutó jövedelem 800 Ft -nál . 
A különböző osztályok igen nagy mértékben 
eltérő átlagokat mutatnak : a nyolcadik „ A " osztályban 
minden negyedik gyerek él 800 Ft alatti jövedelmü család-
ban , az ötödik " A " osztályban minden ötödik , de p1 
a nyolcadik " C " osztályban ötből négy . 
1 000 Ft - nál magasabb jövedelmű család-
ban 61 minden negyedik lajosmizsei gyerek . A belterületen 
minden harmadik, a külterületen minden hatodik . 1 800 Ft-
nál magasabb jövedelmü családban él minden ötvenkilencedik 
gyerek , a beleterületen minden negyvenkettedik , a külte- 
rületen minden száznegyvenedik . A szelektált osztályok- 
ban ugyanannyi a legmagasabb jövedelmü család mint az ösz- 
, szes többi tanulócsoportban - a belterületen és a külte-
rületen - együtt . 
Ha összegezni kivánjuk a lajosmizsei gye-
rekek társadalmi helyzetéről nyert adatainkat , akkor néhány 
hipotézist, állithatunk fel.Ezekről úgy véljük , hogy eléggé 
megalapozottak s megfelelő kiindulópontul szolgálhatnak to- 
vábbi munkáinkhoz. 
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Alapvető különbségek mutatkoznak a belterü-
leti iskola és a kültagületi iskolák között a gyerekek társa-
dalmi helyzetében . Ugy véljük , hogy egy nagyközség belte-
rületén és tanyás külterületén élő gyerekek funkcionális 
szinvonala, lehetőségei között egyelőre különbségek vannak, 
mégpedig a szociális , kulturális , gazdasági , egészség-
ügyi szempontból előnyösebb helyzetü belterületi gyerekek 
javára. Ezt a különbséget történelmileg kialakultnak tekint-
jük , tehát olyannak , amelyet társadalom - és gazdaságtörté-
neti alapokról kiindulva elég meg lehet magyarázni . Mivel 
történelmileg kialakult különbségről van szó , nem hisszük, 
hogy rövid idő alatt megszüntethető 	- bizonyos mértékig 
és ideig / figyelembe véve ,hogy megváltoztatásához elég 
jelentősanyagi erőre és nagyon sok időre van szükség / , 
P szükségszerű " hátránynak kell tekintenünk . 
Ezzel szemben áll a belterületi iskola 
társadalmi strukturáltsága, amelyet mesterségesnek és művi - 
nek kell minősítenünk. Egyértelmüen előnyösebb az " A " 
osztályok társadalmi helyzete és az odajáró gyerekek jövő-
je , mint g többi párhuzamos osztályban. Ezt-az előnyt , 
illetve " alulról " nézve hátrányt , oktatáspolitikainak 
nevezzük . Lajosmizsére is érvényesnek tartjuk Ferge /1973/  
megállapitását : " az osztályzatok szerinti homogenizú- 
_ ás az iskolák túlnyomó többségében társadalmi homogeni - 
z á lást is jelent ." 
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Az oktatáspolitikai előnynek , illetve hát - 
ránynak nevezett helyzet tartalmaz egy figyelemre méltó-
mozzanatot . Ma már evidencia , hogy iskolarendszerünk a 
szellemi - értelmiségi goglalkozásu szülők. gyermekeiWek..a 
legkedvezőbb . Hozzájuk képest ma még a fizikai foglalko - 
zású szülők gyermeli bizonyos fokú hátrányban vannak . 
S itt feltehetjük a kérdést , hogy a nagyközségben okta-
táspolitikai szempontból hogyan strukturálódnak a fizi - 
kai foglalkozási csoportok . 
A legjobb helyzetben adataink szerint 
/ községről van szó ! / a nem mezőgazdasági fizikai fog-
lalkozású szakmunkás szülők gyermekei vannak . / - Hasonló 
eredményre jutott Kovács / 1975 / egy falusi nyolcadik 
osztály formális és informális strukturájának empirikus 
vizsgálata során :. vezető posztra legtöbb esélye az értel-
miségi családból származó gyermekeknek, majd az ipari f 
zikai foglalkozásu szülők gyermekeinek van , a mezőgaz - 
dasági fizikai dolgozók gyermekeinek rendkivül alacsonyak 
az esélyei . / 
Nyilván a szelekciónak oka is , eredménye 
l is, hogy a szakmunkás apák gyermekei nagyobb eséllyel ke-
rülnek a válogatott osztályokba , a nem fizikai foglal - 
kozású szülők gyermekei mellé , mint a párhuzamos osztá-
lyokba, illetve a szakmunkás szülő gyermeke nagyobb 
eséllyel pályázik a jobb helyre . Abszolút értelemben 
hátrányosnak tűnik a fizikai foglalkozású szülők gyer - 
mekének helyzete a szellemi - értelmiségi foglalkozású 
szülők gyermekének helyzetéhez képest . De a fizikai 
foglalkozású nagy csoporton belül is van hátrányos hely-
zet , relativ, értelemben. Ugy látszik hogy Lajosmizsén 
a hátrány strukturája átrendezőben van : a szakmunká - 
sok gyermekele Liszonylagos ö}átrányba kerülnek a szel - 
lemi - értelmiségi származású gyerekekkel szemben , hi-
szen ugyanabba az osztályba járnak , de előnybe kerül - 
nek a többivel szemben , s ez az előny lassan már nem 
viszonylagos előnnyé válik . 
3. 	Az adatok felvétele 
A kérdőives adatfelvételt jónéhány interjú 
előzte meg és egészitette ki . Interjúalanyaink a helyi 
és a megyei tanács vezetői , kül - és belterületi pedagó-
gusok, szülők , már hosszabb ideje működő kollégiumok. 
nevelői , lakói és körzeti iskola igazgatója voltak . 
Kérdőivünk két részből áll . Az első négy 
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oldal a családok legáltalánosabb gazdasági , szociális , 
kulturális , dómogfáfiai viszonyaira és ötödik osztály - 
ba járó gyermekük tanulására , napi időbeosstására ,a 
családi munkamegosztásban betöltött szerepére vonatkozik. 
A kérdőiv második részét / az ötödiktől a tizenhatodik 
oldalig / a megkérdezett családok minden felnőtt tagjá-
val kitöltöttük . A kérdőivnek ez a része az iskolákörze-
tesitéssel ős a kollégium-épitéssel kapcsolatos informált-
ságot , valamint a megkérdezettnek a felmerült problémák-
kal kapcsolatos véleményeit kutatja / v.ö. Melléklet /. 
A kiválasztott családokat , illetve személyekét 1980 -ig 
minden évben fel kivánjuk keresni kérdőivünknek egy rövi- 
, ditett változatával . 
mégy véleményalkotó csoportot állitottunk 
össze úgy , hogy a négy csoport hipotézisünk szerint külön-
bözőképpen informált , különbözőképpen érdekelt a döntés-
ben , és ennek megfelelően az általános és konkrét kérdé-
sekről markánsan különböző véleményeket alakitott ki ma-
gának . 
1./ A külterületi ötödik osztályba járó gyermekek szüle-
inek csoportja lényegileg a Lajosmizse külterületén élő 
szakképzetlen fizikai dolgozók és felnőtt kereső vagy. el-
tartott családtagjaik véleményeit jelentik anyagunkban . 
2./ A belterületi központi, iskola ötödik " A' " osztályába 
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járógyermekek családjait elsősorban az ipari betanitott és 
szakmunkások , illetve műszaki és alkalmazotti státuszban. dol-
gozó lajosmizsei felnőttek véleményéik tekintjük . 
3./ A pedagógusok és felnőtt családtagjaik a lajosmizsei 
pedagógustársadalom véleményét jelentik . 
4./ A nagyközségi tanács segitségével állitottuk össze az 
ún. tekintélyes emberek csoportját . Közöttük egyaránt ta - 
tálható községi vezető állásu , egyéb vezető állású , ér-
telmiségi . Analógiásan gondolkozva ez utóbbi csoportot jog-
gal tarthatjuk az egykori Virilisták " leszármazottainak ". 
A továbbiakban az egyes számu csoport jele 
K , a kettes számu csoporté B , a hármas számu csoporté 
P , a négyes számu csoporté V 
"A mintavétel konkrét formájának megválasztá-
sa nem pusztán elméleti döntés , hanem a kutatás tárgyára ve-
natkozó elméleti állásfoglalás " - írja Angelusz / 1973 /. 
Mintánkat úgy törekedtünk kiválasztani , hogy a megkérdezet-
tek valamilyen konkrét kapcsolatban legyenek a változással, 
a .körzetesitéssel . Nem a lajosmizsei közvéleményt - annak 
tudományos értelmében - akartuk megismerni , hanem a"vál - 
tozás által árintettek véleményét . 
A minta kialakitásábah a véleménykutatásban 
elterjedt areál - módszert alkalmaztuk / Eysenck ,1972 /, 
azaz lakóhely - tipusok szerint került mintánkba a B és a K 
csoport. A P és a V csoport kiválasztásánál azonban ezt a 
módszert ki kéllett egészitenünk azzal , amit Ferge és  
Cseh - Sz -ombathy /1971 / a koncentrált kiválasztás módsze-
rének neveznek . A nagyközség pedagógusai közül ugyanis 
viszonylag kevesen élnek és tanitanak a külterületen ,a 
község " tekintélyes embereinek " kiirálasztásában pedig 
a helyi viszonyokat nálunk jobban ismerő helyi tanács 
segitségére voltunk utalva . 
Kutatásunkat több évesre tervezzük.1975-
ben kialakított mintánk e több éves kutatás panelja . 
/ V.ö. Laza sfeld , 1955 	Hofstátter , 1962  / Az elemszá- 
mokat úgy kellett megválasztanunk , hogy - különösen a 
külterületen - még ez átlagosnál nagyobb földrajzi mo-
bilitást is feltételezve , matematikai - statisztikai 
elemzéshez elegendő adat álljen rendelkezésünkre . 
Kérdezőbiztosaink 54 külterületi, 22 bel-
területi családot kerestek fel, postai kérdőiv - sziszté-
mával 20 pedagóguscsaládtól és 20 " tekintélyes " csa - 
lódtól kaptunk vissza kérdőiveket . Ezek a követ rkezőkép-
pen oszlanak meg : 
1 . számu táblázat 
J A minta elemszáma - abszolút és relativ megoszlás 
K 	B 	P 	V 	Összes 
fő 	123 	48 	36 	40 	247 
50 	19 	15 	16 	100 
IA- 
A csoportok foglalkozás szerinti megoszlása 
nem tér el jelentősen a családfőkétől . A P és a V csopor -
tokban a foglalkozás szerinti megoszlást nem részletezzük. 
A P csoport többsége / kétharmada / pedagógus , egyetlen 
fizikai foglalkozású családtagon kívül minden válaszoló 
szellemi , .értelmiségi , vezetőállású ,illetve nyugdijas . 
A V csoport tagjainak kétharmada közép - vagy felsőszintű 
vezető , illetve értelmiségi , ötöde háztartásbeli . 
2. számu táblázat 
A foglalkozás szerinti relativ megoszlás 
K 
Mg. szakképzetlen 18 0 
Mg. szakképzett 3 4 
Ipari dm.,bedolgozó 20 19 
Ipari betanitott m. 9 15 
Ipari szakmunkás 6 1? 
Müszaki, alkalmazott 0 15 
Értelmiségi 2 6 
Htb 33 13 
Egyéb 9 12 
Összesen 100 	- 100 
A családfők foglalkozása szétinti megoszláshoz viszonyitva 
- itt annyi a változás , hogy a K csoprtban nagyobb a nem 
mezőgazdasági fizikai dolgozók aránya - összesitve ez a 
legnagyobb foglalkozási csoport :/ Az egész megyében min-
den ötödik ipari munkás külterületen , tanyán él / Romány, 
1973 / . Lajosiaizsén a megyeinél nagyobb arányt részben a 
helyi üzemek, részben Kecskemét közelsége és a hagyomá - 
nyos Soroksárra járás indokolja . / A í{ csoport tagjainak 
kereken fele szakképzettséget nem igénylő munkát végez . 
A B csoportban szakképzettséget nem igénylő munkát a . meg-
kérdezettek harmada végez . Másképpen fogalmazva -_hggy a 
háztartásbeliek eltérő arányait is kifejezzük - szakkép-
zettséget igénylő munkát a K csoport tagjainak nem egé-
szen egytizede , a Bó csoport tagjainak viszont több mint 
kétötöde végez . 
A csoportok iskolai végzettsége hasonló 164-
lönbségeket mutat . A p és a V csoportot itt sem tár - 
gyaljuk részletesebben : a P csoport háromnegyede 	a V 
csopprt kétharmada nyolc osztálynál magasabb .iskolai vég-
zettséggel rendelkezik. 
3. számu táblázat 
Az iskolai végzettség szerinti relativ megoszlás 
K 	 B 
0 	- 7 osztály 56 34 
8 osztály 37 18 
Szakmunkásképző 4 25 
trettségi 1 19 
Több 2 4 
Összesen 100 100 
A K csoport kilenctizedének nincseftaz általános iskolai-
nál magasabb végzettsége . A megkérdezettek több mint fele 
,nem végezte el a nyolc osztályt sem / ezen belül ismét 
kereken 50 % azoknak az aránya., akik négy osztályt., vagy 
kevesebbet-végeztek / 	A B 	csoport csaknem fele tanult 
az általános iskola mtán , harmadának nincsen nyolc osz- 
tályos végzettsége / hárman vannak , akik négy vagy annál 
kevesebb osztályt végeztek / . 
4, 	Az adatok elemzése  
a/ 	Tájékozottság a döntésről 
Első kérdésünkre , hogy tudtak -e a tervezett változ4tások-
ról , mind a négy csoport részben vagy texjesen tájékozott-
nak mondotta magát . Minden csmportban csak néhányan / 2 -5%! 
voltak , akik egyáltalán nem tudtak az iskolakörzetesités-
ről . 
Jóllehet a megkérdezettek túlnyomó többsége 
informálva volt tehát az iskolakörzetesitésről , az infor-
máció eredetét tekintve igen jellegzetes különbségeket re-
gisztrálhattunk. 
4. számu táblázat 
Honnan tudott az iskolakörzetesitésről ? 	- Relativ megoszlás 
Iskolából 	Községi gyülés 	Hallomásból 
K 38 10 52 
B 23 23 54 
P 26 44 30 
V 10 55 35 
Együtt 27 27 46 
A K és a B családok tagjainak több mint fele hallomás-
ból értesült a változásokról : vagy a gyerek / illetve 
más családtag/ujságolta el otthon, vagy a szomszédok , 
ismerősök mondták el . A P és a,V csoportokban ez az 
arány az összes válaszoló harmada . Jelentős különbségek 
vannak a csoportok között abból, a szempontból, hogy há-
nyan kapták az információt formális csatornákon : ez a 
mód nem jellemző a leginkább érintett családokra , ezzel 
szemben jellemző az iskolázottság , pozició , hierarchia 
szempontjából magasabban állókra . E táblázat kiemelke - 
dően legfontosabb adatának azt tartjuk , hogy a K csalá-
dok szármára a megszüntetésre itélt iskola volt gyakor - 
latilag az egyetlen hivatalos " hirforrás " . Elgon - 
dolkoztató , hogy milyen hatással lesz megszünésük a kül-
területi családokra . 	. 
5. számu táblázat 
Ki döntött a megszüntetésről ? 
Község 	Megye 
- 	Relativ megoszlás 
Együttesen 
36 15 b 49 
B 27 10 63 
P 33 fő 67 
24 76 
Együtt 32 9 59 
6* számu táblázat 
Ki döntött a kollégiumról ? 
Község 
- 	Relativ megoszlás 
Megye 	Együttesen 
K 33 16 51 
B 35 12 53 
P 0 13 87 
V 5 18 77 
Együtt 23 15 62 
A négy csoportban különbség mutatkozik annak megitélésében, 
hogy a kis iskolák megszüntetéséről és a kollégium épités- 
ről hol döntöttek . A megszüntetésben mindenütt relative 
nagy szerepet tulajdonitották a nagyközésgi tanács szuve-
renitásának , a kollégiummal kapcsolatos döntést csak a K 
és a B csoportban tulajdonitották hasonló arányban a köz- 
ségnek . 
A községekben megkérdezettek többsége szerint 
nem volt semmilyen officiális vagy társadalmi szervi szin-
ten vita , s tudomásuk szerint ez azzal is összefüggésben 
lehetett , hogy nem álltak a község rendelkezésére alterna-
tivák . 
7. számu táblázat . 




B 57 43 
P 86 14 
74 26 
Együtt 66 34 
Egyáltalán nem állithatjuk , hogy a döntés formáját megfe-
lelőnek tartották : tartalmát nyilván alig - alig vitat-
ták volna ,d o határozottan igényelték volna sokan , hogy 
részesei legyenek a döntésnek . Ez az igény legerősebben 
a B csoportban 	mutatkozott - a kulturáltabb , az isko- 
lázottabb felnőttek körében - , legkevésbé a P csoport 
igényelte a szülők vagy a pedagógusok előzetes megkérdezé-
sét . / Személyes kontaktusunk és korábbi felméréseink alap-
ján megerősödött az a benyomásunk , hogy a lajosmizsei pe- 
dagógusok között sok az autorités magatartásu ember 	/ 
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Ugyanilyen tendencia tükröződik a V csoportban is .Általá-
ban a többség tudatában volt annak , hogy a körzetesitós 
legfőbb oka- a gyerekek érdekeinek érvényesítése , bár nerc 
volt ritka , főleg a K csoportban olyan 	vélemény 
" ők tudják ! " . A tájékozottság mértékét mutatják azok 
a válaszok , hogy a kollégiumba szelekció után kerülnek-e 
a tanyai gyerekek . 
8. számu táblázat 
Kit vesznek fel a kollégiumba ? - Relativ megoszlás 
Mindenkit Szelektálnak 
58 	. 42 
B 51 49 
P 70 30 
V 75 25 
Együtt 61 39 
A K 	csoport kétötöde véli , hogy lesz szelekció / szoci- 
ális helyzet , az iskolától való távolság , a gyerekek 
tanulmányi előmenetele , stb alapján / , a B csoportnak 
a fele . 
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9. •számu táblázat 
Kinek jó és kinek rossz a körzetesités ? - Relativ megoszlás 
JÓ 
gyereknek szülőnek pedagó- 
gusnak 
ROSSZ 
gyereknek szülőnek pedagó- 
gusnak 
39. 26 31 11 26 9 
B 50 11 28 4 35 13 
56 23 22 3 40 40 
V 67 35 30 8 19 30 
Együtt 48 24 29 8 29 18 
A döntés céljáról nagymértékben megoszlanak a vélemények. 
A leginkább érintett családok vélik a legkisebb mérték-
ben , hogy a gyerekek számára nagyon jó lesz a körzetesi-
tés S más oldalról szintén a K csoportra jellemző a 
tartózkodó-negativ vélekedés : relative közülük gondol- 
ják,legtöbben , hogy a gyerekeknek rossz az átszervezés. 
Mind a négy csoportban nagyon jó a körze-
tesités a válaszok ötöde - harmada szerint a szülők és 
a külterületi pedagógusok számára . A többi válaszoló sze-
rint a K csoportnak elég rossz az átszervezés , mert el- 
szakadnak tőlük a gyerekek - maguk az érintettek nem . 
vélekednek erről ennyire negativan. . 
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Ugy véljük , már eddigi adataink is bizonyitot-
ták : a döntéssel kapcsolatos állásfoglalás " pluralisz - 
tikus " strukturájú mintánkban . Az állásfoglalások struk- 
turáját pedig általában az érdekeltség foka , a csoportok 
iskolázottsága, a társadalomban elfoglalt helye határozza 
meg / v.ö. Grusin , 1973 /. Vizsgálatunk tárgya olyan 
döntés , amit Kulcsár / 1974 / a következőképpen ir le. : 
" látszatra szemben állhat a társadalom egyes rétegeinek 
érdekeivel , de a maga közvetettségében az adott pilla - 
natban mégis a tömegek érdekeinek megfelelő kibontakozás 
feltételeit biztositja " . 	/ Különösen az ilyen döntések- 
re igaz , hogy. " túlnyomó részénél ma még tipikus ,hogy 
hatásuk ellentmondásos " / Ferge , 1973/b / . 
Az állásfoglalások milyensége szorosan ösz- 
szefügg az informáltság fokával . Feltételezzük ,hogy a 
nagyközségi tanács , a lajosmizsei pedagógusok erőfeszi-
tései az érintettek informálására jártak azzal az ered-
ménnyel , hogy a legközvetlenebbül érintettek többsége 
felismerte , hogy az iskolakörzetesités az ő érdekeiket 
képviseli . Viszonylag sokan hiányolták azonban előzetes 
megkérdezésüket, vagy legalábbis előzetes .tájékoztatásukat. 
Valószinüleg Ladosmizsére is igaz , amit Laky / 1972 / . 
egy lokális döntéssel kapcsolatos véleményekről ir : . 
" a lakosságot a közügyekbe bevonó formák , módszerek 
még nem funkcionálnák elég jól " . 
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b/ 	Vélemények a körzeti iskoláról 
Fontosnak tartottuk , hogy ismerjük 
nyét a körzeti iskoláról , egyrészt 
teljesebb megismerése szempontjából 
azért , mert kutatásunkat folytatni 
a csoportok vélemé-
a. " közvélemény " 
másrészt pedig 
kivánjuk, és a 
társadalmi háttér alakulásához , változásához igen fon-
tos adalék lehet a." prekoncepció " és a reakciók ösz-
szehasonlitása . Nyilván túl fog mutatni a helyi jel - 
legű tapasztalatokon , ha idővel össze tudjuk hasnnli - 
tani az " elvárásokat If tapasztalai úton kialakitott 
véleményükkel . 
10 . számu táblázat 
Milyen a körzeti iskola a külterületihez képest ? 
Relativ megoszlás 
Sbtka 1 jobb Hasonló Rosszabb 
39 58 3 
B 56 40 4 
P 74 26 
V 85 15 
Együtt 55 43  2 
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Gyakorlatilag senki sem véli , hogy a körzeti iskola rosz-
szabb lenne a tanyainál - az oktatás minőségét szinvonalát 
tekintve . Viszont a_K csoportban a legalacsonyabb azoknak 
az aránya , akik a körzeti iskolát sokkal jobbnak hiszik . 
A csoportok iskolázottsága , kulturáltsága és társddalmi 
státusza látszik meghatározni az igen pozitiv vélemények 
rátáját : e képzeletbeli skála mentén haladva K - B - P -V 
sorozatban az arány fokózatosan nő a kétszeresére . 
11. számu táblázat 











24 15 6 46 4 5 
25 (ó 5 50 16 4 
P 46 4 7 32 11 0 
V 67 0 0 14 19 0 
Együtt 
35 ? 5 39 11 3 
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Az okok között legnagyobb súllyal a szülők csoportjaiban 
a körzeti iskola jobb dologi és személyi / jobban képzett 
pedagógusok / ellátottsága szerepel , a másik két csoport-
ban a szakaendszerii oktatás . A külterületi szülők szené-
ben fontosnak tünik, hogy a körzeti iskolában feltétele - 
zésük szerint nagyobb az oktatási fegyelem - a pedagó - 
gusok fegyelmezettebbek . 
A körzeti iskoláról előzetesen alkotcttpozi - 
tiv kép mögött reális konfliktus - képzeteket találtunk . 
12. szá.mú táblázat 
A kollógistáknak kivel lesznek problémáik ? 
Relativ megoszlás 
Nem lesz Tanárokkal Gyerekekkel 
K 31 28 41 
B 21 - 	25 54 
P 19 48 33  
v 27 39 34 
Egtütt 	27 	32 	41 
A tanyai gyerekek beilleszkedését egyik csoport sem véli 
problémátlannak . A P csoportban a legerősebb és a K cso-
portban a leggyengébb az a vélekedés , hogy a tanyai 
gyerekek " beiskolázása " nem lesz sima . A pedagógusok 
fele szerint a tanyai gyerekeknek a' tanárokkal lesznek 
problémáik, a belterületi szülők fele szerint inkább 
községi osztálytársaikkal 	 . 
A várható nehézségek okai között általános-
ságban legnagyobb jelentőséget a tanyai - gyerekek szoká- 
sainakl t ulajdonitanak Lajosmizsén . . 
13. számu táblázat 	. 









K 30 22 15 21 12 
B 21 28 21 17 13 
P 17' 19 	. , 39 11 14 
18 31 26 15 10 
Együtt 24 25 21 18 12 
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A P csoport többsége szerint a gyerekeknek tanulmányi ne- 
hézségeik lesznek , a K csoportban pedig azoknak az aránya 
a legmagasabb , akik úgy vélekednek , hogy a magatartásuk 
miatt várhatók bajok . 
A megkérdezett felnőttek elég érzékenyen re-
agáltak a tanyai gyerekek, leendő helyzetére vonatkozó kér. 
désünkre. 
14. számu táblázat 
A tanyai gyerekek, helyzete a körzeti iskolában - Relativ 
megoszlás 
Ugyanolyan 





K 67 3 30 
B 8o 4 16 
P 70 0 3o 
V 9 1 0  
Együtt 74 2 24 
Háromnegyedük szerint a gyerekek eredeti iskolájuktól füg- 
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getlenül egyenlők lesznek , ám a K csoport és a P csopprt: 
harmada véli úgy , hogy lenézettek lesznek majd - vagyis 
éppen azok , akik alulról és felülről a legélesebben fog - 
nak szembekerülni ezzel a problémával , akiknek a számára 
ez a helyzet megoldandó feladatot is fog jelenteni . E kér-
désünk kontrolljának fogható fel, hogy vajon helyes len-
ne - e külön osztályokat szervezni' a tanpi. gyerekek szá- 
mára . 
15. számú táblázat 
Legyen - e külön osztály a tanyai gyerekeknek ? - Relativ 
megoszlás 
Igen Nem 
K 32 68 
B 10 90 
43 57 
V 8 92 
Együtt 25 75 
ÁLtalában a válaszolók negyede tartaná helyesnek az izolá-
ciót . A pedagógusoknak kétötöde , a külterületieknek egy-
harmada szeretné ezt , szemben a másik két csoporttal ,ahol 
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alig - alig kaptunk ilyen választ . " Jó ez a külön osztály 
mert jobban lehet őket fogni . Dehát igy eléggé elszigete, 
lődnek . Vegyes osztályban viszont az a veszély áll fenn, 
hogy elsikkadnak . Darabosabba a mozgásuk , lassabban gon-
dolkodnak " - mondta egy pedagógus . / óhatatlanul fel - 
®erülnek a kutatóban ilyen vélemények hallatár'bizonyos 
reminiszcenciák a " C " osztályok létesitésekor kialakult 
sok szenvedélyes vitáról . / 
c/ 	Vélemények a kollégiumról 
Ugy véltük , hogy a negkérdezett csoportok - 
ban eltérő véleményeket találunk a körzeti iskoláról és a 
kollégiumról. Amennyire triviálisnak tűnik ugyanis a köz- 
po{}ti , Sól felszerelt iskola előnye az osztatlan , egy- 
két tanerős tanyai iskolával szemben , annyira problemati-
kusnak látszott számunkra , hogy ettől az iskolától néhány 
kilométerre lakó gyermekeknek 250 férőhelyes kollégiumot 
épitenek annak ellenére , hogy gyakorlatilag mindenütt tud-
ják : sok család nem szeretne elszakadni tizéves gyermeké-
től . Hiába van a gyerek a szó szoros értelmében látótá-
volságon belül, mégsem láthatják hétfőtől szombatig, . 
Azt senki sem kiiaánta , hogy minden maradjon 
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a régiban , sokan azonban nem a kollégiumot tartják 
az egyetlen lehetséges megoldásnak 	A külterületiek 
több mint harmada inkébb a buszoztatásra szavazna ; a 
többi csoportban ez az arány csak egyhatod - az ő 
véleményük az érdektelen csoportok véleménye , s azt 
is figyelembe kell vennünk, hogy ezek a vélemények az 
után hangoztak el , hógy a kollégiumra kitüzték a május-
fákat . 
16 . számu táblázat 
Mi lenne jobb ? - Relativ megoszlás 
Buszoztatás' Kollégium Maradjon a régi 
K 35 61 4 
B 17 81 2 
P 18 82 
V 15 85 
Együtt 25 72 3 
Nem tűnik túlzásnak az a feltételezés , hogy a buszoztatás 
előnyben részesitése nagyjából azonos a kollégium-ellenes€ 
séggel. 
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17. számu táblázat 
A kollégiumpitésre és ellene adott szavazatok - Relativ 
megoszlás 
Külterület 	Belterület 	Pedagógusok 
mellett 	ellen 	mellett 	ellen mellett 	ellen 
70 30 74 26 85 15 
B 68 32 94 6 96 4 
P 56 44 84 16 92 8 
V 88 12 97 3 	- 97 3 
Ha annak idején megkérdezték volna az érintett külterületi 
lakosságot hogy kell-e neki a kollégium , akkor a K csoport 
szerint közülük minden harmadik nemmel válaszolt volna, a 
B csoport is ugyanilyen arányu ellenszavazatot várt vol-- 
na, a P csoport szerint a kollégium nem kapta volna meg a 
demokratikus kétharmados többséget . a V csoport véleménye 
teljesen elüt a községétől : szerintük a kollégium elsöprő 
választási győtelmet aratott volna . 
A K csoport szerint a pedagógusok közül szavaz-
tak volna legtöbben a kollégiumra , ugyanigy látja ma a 
helyzetet a P csoport is . 
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Ennek a két táblázatnak az elemzése azt mu-
tatja, hogy a vizsgálat időpontjában a külterületen volt 
némi ellenzéke a már elkezdett kollégiumépitésnek .Más 
oldalról közelitve meg a kérdést az derült ki , hogy a kol- 
légium nem lett volna nagyon fontos . 
1 . 
18 . száma táblázat 
Mi lenne legfontosabb a külterületnek ? 
Hely a fontossági sorrendben 
2. 	3. 	4. 	/ helyen / 
villany; 	út; 	munkaal- 	kollégium 
kalom ; 
B villany; kollégium; út ; 	szakorvosi 
rendelő 
P villany; 	út ; kollégium; munkaalka- 
lom 
✓ villany; kollégium; út ; 	szakorvosi 
rendelő 
A külterületiek szerint a kollégium fontosságban a negye-
dik helyen van , a szavazatok egynyolcadával , a belterü-
letiek szerint a második helyen,akáresak a V csoportban 
a szavazatok ötödével , mig a P csoportban a harmadik helyen. 
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szintén a szavazatok ötödével - a leginkább érintetteknek 
másra inkább lenne szükségük . 
Jelentősnek tartjuk a külterületi is többi 
csoport vé]eménye közötti különbséget annak megitélésében, 
hogy melyik csoportnak jó a kollégium . 
19. számu táblázat 
Kinek jó a kollégium ? - Rel tiv megoszlás 






22 32 10 
B 6o 33 4o 9 
P 66 24 26 18 
V 75 51 51 32 
Együtt 52 29 36 14 
A K csopórtnak összességében kisebb része véli úgy, hogy 
a kollégium előnyös az érintett csoportok,elsősorban a gye- 
'rekek , másodsorban a külterületi pedagógusok számára . 
Mind a négy csoport a gyerekek számára tartja legjobbnak: 
a K. csoporttól a V csoprtig kétötödről háromnegyedre nő 
ez az arány ..Jelentősebben még a külterületi pedagógusok 
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számára kedvező a kollégium létesitése a négy csoport szeg 
rint . Ebben a vonatkozásban is az érdekeltek másképpen 
látják a helyzetet : a P csoport kisebb arányban véli úgy, 
hogy a kollégium jó lesz a külterületi nevelőknek . 
Fontosnak tartottuk , hogy megismerjük a kol-
légiumról alkotott képet , a kollégiummal szembeni előze-
tes elvárásokat is . Egy húsz megállapitást tartalmazó 
lista egyes mondatairól kérdeztük meg , egyetértenek-e 
vele, vagy elutasitják . A megállapitások egyik fele po- 
zitiv, a másik hegativ vélekedésket tartalmazott a kollé-
giummal kapcsolatban . 
A következőkben a pozittiv vélemények megoszlá-
sát mutatjuk be / pozitiv'véleménynek tekintettük a nega-
tiv tartalau kijelentések elvetését is 	Öt megállapi- 
tást , mivel azok nehezen értelmezhetőnek mutatkoztak ,ki-
hagytunk a további elemzésből . A megállapitásokat tartal-
muk szerint csoportositottuk : A tanulás és továbbtanulás 
nagyobb lehetőségeire vonatkozik négy kijelentés / ld.Mel-
léklet 81. pont , 4;5;8;9 . kérdés /, a személyiségfor-
málódás lehetőségeire nyolc kijelentés / ld .Melléklet 
81. pont l ; 3 ; 6 ; 7 ; 10 4 11 ; 17 ; 18. kérdés /, a 
diákotthonnak az otthoninál kedvezőbb körülményeire három 
kijelentés / 1d. Melléklet 81. pont 1a; 13 ; 15. kérdés/ 
vonatkozott. 
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20. számu táblázat 





K 69 59 	" 39 56 
B 75 75 52 67 
P 82 76 53 70 
V 89 9 0 71 84 
Együtt ?9 75 46 69 
A megkérdezett csoportok együttesen is a tanulá s nagyobb le- 
hetősőgét tartják elsősorban a kollégium pozitivupának ,má-
sodsorban következik - ha nem is sokkal kisebb arányban - 
a közösségben , a közösség által történő nevelés . 
Az egyes megállapitások sorrendje az igenlő vá-
laszok arányában a fenti csoportositásban is , de az egyes 
kijelentések alapján készitett rangsorban is megegyezik a 
négy csoportban. Ez arra enged következtetni , hogy szempon-
tunkból igen hasonló kép él a kollégiumról a lajosmizsei 
lakosság különbözően iskolázott', a döntésben különbözőkép-
pen érintett csoportjaiban. 
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A különbség nem annyira a kollégium pozitiv 
vonásainak fontossági sorrendjében van az egyes csoportok 
között, hanem az egyetértő vélemények csoporton belüli 
arányaiban . A csoporton belüli pozitiv bélemények egyre 
nő az iskolázottság , a társadalmi státus.emelkedésébel 
egyfelől , az érintettség csökkenésével másfelől . Mig 
a K csoport tagjainak valamivel több mint fele , a ke-
vésbé érintett csoportoknak összesen háromnegyede for-
dul pozitiv elvárásokkal a kollégium felé . Bár igen 
ritka az olyan véémény a K csoportban is , minthogy : 
" Engem nem érdekel , hogy milyen a kollégium, úgyse 
engedem oda a gyereket ! " / egy külterü,keti anya / , 
a leginkább érintettek egy jelentős részének ellenérzé-
sei a kollégium iránt nyilvánvalóan csak hosszabb idő 
alatt, a kollégiumi nevelés nagy erőfeszitésével külzd-
hetők majd le . 
Ezek után azt is megkérdeztük , hzeretne-e 
gyermekük kollégista lenni . A K csoport több mint gale 
nemmel válaszölt kérdésünkre . 
5. 	Az adatok értelmezése  
a/ 	A válaszok tartalma 
Ugy véltük , hogy adataink abszolút és re- 
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lativ megoszlásait ismertetve , szükségszerü továbblé-
pés az adatok matematikai-statisztikai elemzése: ézzel az* 
eljárással ugyanis megállapitásaink , hipotéziseink meg-
alapozottságát tudjuk kontrollálni . Ez a kontroll "éle-
sebbé " teheti elemzéseinket , és további munkánkhoz is 
elengedhetetlennek tünik. Nyilvánvaló , hogy a különböző 
próbák eredményei igen fontos támpontot jelentnek a fel-
dolgozás , az adatok értelmezése során , s legalább ilyen 
fontos támpontot jelentenek a munka tervezett folytatá-
sában esetleg szükséges korrekciók elvégzéséhez is . 
A következőkben azokat a. megoszlásogat te-
kintjük át , ahol a különböző próbák eredményei szignifi-
káns együttjárást,illetve különbözőséget mutattak . A 
szignifikanciaszint minden esetben : p ( 0,05 . 
Először megállapitottük, hogy a négy megkér-
dezett csoporttagjai foglalkozás , iskolázottság sze-
rinti megoszlása szignifikánsan különböző / khi -négyzet 
= 9,052 illetve khi - négyzet = 10,625 /. Ez a próba 
mintánk " jóságát " igazolja : valóban különböző cso-
portokat kérdeztünk meg . 
A döntéssel kapcsolatos információnk erede-
tének különbözősége is szignifikáns eredményt adott - 
/ khi - négyzet z 40,804 / . 
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Megvizsgáltuk , hogy a négy véleményalkotó 
csoport szerint mekkora volt.a községi tanács szerepe 
a kollégiumépitéssel és a kis iskolák megszüntetésével 
kapcsolatos két döntésben . Számitásaink szerint szig-
nifikáns különbség van a községi tanács szerepének meg- 
itélésében a két különböző döntésben ,. a kollégiumépi-
tésben lényegesen kisebb szerepet játszott . A megye 
szerepe ismét szignifikáns különbözőséget mutat ótt•a 
két döntésben - súlya a kollégiumépitésre vonatkozó 
döntésben volt nagyobb . 
A csoportok véleménye nem különbözött szig-
nifikánsan azzal kapcsolatban, hogy kinek jó az átszer-
vezés . A kérdés ellentetje - hogy kinek rossz - éle-
sen polarizálja a véleményeket . A K csoport szerint a 
szülőknek a legrosszabb és a gyerekeknek,és a pedagógu- 
goknak a legkevésbé rossz . A B csoport szerint a szü- 
lőknek a legrosszabb és a gyerekeknek ajegkevésbó rossz. 
Ugyanigy vétkednek erről a P csoport tagjai is . A V 
csoport szerint az •iskolakörzetesitéssel - a gyerbbeken ' 
kivül a pedagógusok jártak a legjobban / khi- négyzet - 
= 14,265 / . 
Kerestük , hogy vannak -e tipikus össze - 
függések az átszervezés és a kollégium kérdésének egy- 
mással ellentétes dimenzióiban. Nagyfokú korrelációt a 
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szülők- pedagógusok viszonyban találtunk az átszervezés-
sel kapcsolatban ,( r = 0,954 / és hasonló a korreláció 
a szülők és a gyerekek között a " Kinek jti a kollégium"? 
kérdésnél / r = 0,965 /. 
Hogy rossz-e az átszervezés , erről a véle-
ményalkotó csoportok az érintett felnőttekkel kapcsolat- . 
ban / pedagógusok - szülők / gyakorlatilag egyformán 
vélekednek / r g 0,993 / , és pontosan ellentétesnek lát-
ják a felnőttek és a gyerekek érdekeit . A szülőkkel és a 
gyerekekkel kapcsolatos vélemények korrelációja r = - 0,927 
a pedagógusok és a gyerekek korrelációja r E - 0,906 . 
A négy csoport szerint a kollégium hasonló mértékben rossz 
a szülőknek és a gyerekeknek / r = 0,891 / . Illem túl erős, 
de egymást kizáró negativ együttjárás van e kérdés megité-
lésében a pedagógusok és a gyerekek / r = t 0,425 / ,va-
lamint a szülők és a pedagógusok között / r = - 0,547 / . 
Ezután arra kerestünk választ , hogy van-e 
együttjárás az átszervezés és a kollégium létesitésének 
megitélésében. Egyetlen esetben találtunk szignifikáns 
korrelációt : a négy véleményalkotó csoport szerint a 
pedagógusoknak egyaránt jó az átszervezés a kóllégium 
/ r = 0, 997 / v A kérdés negativ megfogalmazására adott 
válaszok tematikus együttjárása egyetlen esetben sem adot t . 
szignifikáns korrelációt . 	. 
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Megvizsgáltuk 'a Spearman - féle rangkorreláció 
módszerével / Hajtmann , 1968 / , hogy van -e együttjárás, 
s ha igen , szignifikánsan hasonló - e az egyes csoportok-
ban kialakult szubjektiv sorrend a többi csoportról : kik- 
nek 	jó." és kiknek " rossz " a kollégium . A " jóság " 
esetén a sorrendre az a jellemző , hogy első helyen mindig 
a gyerekek vannak , az utolsó helyen általában a szülők, 
illetve a külterületi pedagógusok; a " rossz " esetén a 
sorrend forditott. 	 . 
Szignifikáns korrelációt a " jó " kérdésnél -
- a K és a B csoport , illetve a P és a V csoport között 
találtunk / r s = 0,949 ; r s = 0,974 / . Egyetlen más 
párositásnál sem kaptunk szignifikáns korrelációs együtt-
hatót , nagyságuk 0,331 és 0,821 között ingadozott. 
A khi-négyzet próba szerint a csoportok vé-
leményének megoszlása közötti különbség azignifikáns a kör-
zeti iskola megitélésében is : különböző arányban tartják 
jobbnak a külterületi osztatlan iskolákiál , és külön-
bözik annak megitélésé is , högy milyen tényezők miatt 
jobb a körzeti iskola . A nagy iskola nyújtotta oktatási-
nevelési előnyöket lényegesen nagyobb Mértékben emelik ki 
azok a csoportok, amelyeknek közvetlen élményeik,mélyebb. 
ismereteik vannak ezekről a komponensekről . 
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A tanyai gyerekek adaptációjával kapcsolatos 
vélemények megoszlása is szignifikánsan eltér az egyes cso - 
portok között . A gyerekes családok inkább a tanyai gye-
rekeknek a községi iskolatársakkal kapcsolatos súrlódásai4 
tól tartanak , a P és a B csoport többsége szerint a 
külterületieknek inkább a tanárokkal lesznek problémáik . 
/ Khi - négyzet = 8,862 / 
Eltérnek a vélemények az adaptációs nehézsé-
gek okainak megitélésében is ` khi - négyzet = 2,381 / . 
A próba lényegesnek mutatta.azt a különbséget is, emi 
a tanyai gyerekek majdani helyzetére vonatkozóan a cso-
portok véleménye között volt : a B és a V6 csoport lé-
nyegesen kisebb mértékben hiszi azt , hogy a tanyai gye-
rekek a nagyiskolában lenézettek lesznek , mint a másik 
két csoport / khi - négyzet = 11,542 / . Ugyancsak ez a 
• két csoport tartaná legkisebb arányban helyesnek, ha a 
tanyai gyerekeket külön osztályban vonnák össze a körze-
ti iskolában / khi - négyzet = 19, 704 / . 
A kollégiumépités fontosságának megitélésé-
ben a körzetesitésnek buszoztatással történő megoldásá-
nak alternativájával kapcsolatos vélemények is szignifi-
kánsan tértek el : a K csoport véli legkevésbé fontosnakQ 
a kollégiumot, és a K csoportban legnagyobb"azok atánya 
is , akik a gyerekek kollégiumi elhelyezése helyett napon-
kénti szállitásukat részesitené előnyben / khi - négyzet = 
= 7,653 illetve 15,216 /. 
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b/ 	A válaszolók cspportjai 
A csoportvélemények divergenciáját kérdésen-
ként azzal a módszerrel kiséreltük meg tovább jellemezni , 
hogy megállapitottuk; a szignifikáns különbségeket mutató 
véleménymegoszlások legkisebb és legnagyobb százalékarányai 
között milyen különbségek vannak . / Elemzésünkből kihagy-
tuk az informáltség mértékére vonatkozó táblázatokat . / 
Ezeket a különbségeket ötfokozatú skálán elhelyezve a cso-
portok véleménye közötti élesebb és kevésbé éles divergen-
ciák jellemzésére használjuk fel . A kérdésben divergáló 
csoportok közül azt irtuk az első helyre , ahol legala-
csonyabb volt az " igen " választ adók aránya , második 
az a csoport , ahol a legmagasabb . 
Az eltérés 	Kérdés 	Csoport 
mértéke 
1. 0 - 9 % 	Az átszervezés rossz a 
gyerekeknek ; 	P - K 
az átszervezés jó a pe- 
dagógusoknak ; 	K - P 
2. 10 -19 % 	A kollégium rossz a gye- 
rekeknek; V - K 
nem lesz beilleszkedési 
nehézség ; 
3. 20 -29 % 	Az átszervezés jó a gye- 
rekeknek ; 	 K - V 
Az átszervezés jó a szü- 
lőknek ; B - V 
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Az eltérés 	Kérdés 	Csoport 
mértéke 
3. 20 -29 % 
4. 30 -39 % 
Az átszervezés rossz a 
szülőknek ; 
A kollégium jó a szü-
lőknek 
A kollégium jó a kül- 
ter. pedagógusoknak 
A kollégium jó a bel-
ter. pedagógusoknak 
A kollégium rossz a 
szülőknek 
A kollégium rossz a 
külter.pedagógusoknak 
A kollégium rossz a , 
belter. pedagógusoknak 
A tanyai gyerekek le-
nézettek lesznek 
A döntésbe az érintet-
teket be kellett volna 
vonni 
Jobb lenne a buszoz-
tatás 
Az átszervezés rossz 
a pedagógusoknak 
" A kollégium jó a 
gyerekeknek 
A tanyaiaknak külön 
osztály 
B - P 
P - V 
B - 
✓ - 
P - B 
✓ - P 
✓ - P 
P - B 
✓ -  
K - P 
K - V 
✓ - P 
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Az eltérés 	Kérdés 	Csoport 
mértéke 
5. 40 - 49 % 	A körzeti iskola jobb 
a külterületinél 	K - V 
A körzeti iskola a szak-
rendszeri oktatása miatt 
jobb K - V 
A B csoport került a'legritkább esetben a 
divergáló vélemények közé / mindössze hatszor a 42 lehető- 
ség közül / . A B csoport mutatkozik a " legmérsékeltebb-
nek " a várható változásokkal kapcsolatban. Ebben felté-
telezésünk szerint szerepet 4átszik , hogy - legalábbis 
egyelőre - kevésbé érzik magukat érintettnek a várható 
változásokban . A kérdéseinkre adott válaszaik összességé-
ben olyan képet sugallnak , hogy ezek a belterületi fel-
nőttek jóindulatu közömbösséggel néznek a körzetesités 
elébe . Kérdőivünk adataival szemben inkább interjúink be-
titik előre azt a lehetőséget , hogy a körzetesités megtör-
ténte után esetleg változás következik be véleményükben. 
Eddig a központi iskolában egy-egy kiemelkedő képességű, 
ambiciozus tanyai gyerek tanult csak, és " biztosan félni 
fognak majd a sok tanyasitól " - mondta egy külterületi 
édesanya . Egy körzeti iskola mgazgatója a következőkép-
pen jellemezte a belterületi szülők " adaptálódását " az 
új iskolához : "Már a félév előtti szülői értekezleteken 
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parázs viták alakultak ki. Ugyanis nem tartották helyesnek, 
hogy az ő gyerekeik tanyai gyerekekkel járnak és alkotnak 
egy tanulócsoportot, mondván , hogy a tanyasi gyerekek 
értelmi szinten alacsonyabban állnak mini az ő gyermeke- 
ik . Majd aztán úgy a harmadik évre fogadták el , nyugod-
tak bele , hogy a tanyasi gyerekek miatt az ő gyerekeik 
még tudnak tanulni ." A körzetivé szerveződött iskola 
pedagógusainak lesz fontos feladata , hogy megelőzzék az 
ellenérzések kialakulását. 
A V csoport a legoptimistább a körzetesités 
re vonatkozóan . Igaz , feltehetően ők sem érzik magukat 
közvetlenül érintettnek . Másrészről a kérdőivet kiségő 
levélben tájékoztattuk a kérdezetteket, hogy ők a "te-
kintélyes " emberek véleményét képviselik mintánkban . 
A szituáció is kedvezett tehát - kis túlzással - annak, 
hogy ne véleményüket irják , hanem elvárt - elvárható vá- 
faszokat adjanak . Egyetlen esetben sem fordult elő, hogy 
ez a csoport képviseljen legalacsonyabb arányban absztrakt 
szempontból " helyes " véleményt , vagy forditva , hogy 
absztrakt szempontból " helytelen " téleményt legnagyobb 
arányban képviseltek volna . 
A P csoport szakmailag is , egzisztenciáli-
san is érdekelt a körzetesitésben . Szakmailag , mert ú-
jabb , eddigi feladataiktól sok szempontból eltérőeket 
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• kell megoldaniok akkor is , ha egy részük kollégiumi nevelő-
ként fog dolgozni , akkor is , ha mint a központi iskola 
régi pedagógusa a megnőtt létszámu iskolában fog tanitani, 
és akkor,is , ha a külterüketi pedagógusnak be kell illesz-
kednie a körzeti iskola tantestületébe . Egzisztenciálisan 
elsősorban a külterületi pedagógusokat érinti az átszerve-
zés : egy ideig ugyan meg fogják kapni a külterületi pót - 
lékot, de sok esetben mégis alacsonyabb lesz összjöve-
delmiek a kiegészitő gazdaság nélkül . 	A. megnövekedett 
létszámú tantestületben az egy főre jutó szinte kötelező 
túlórák-száma nyilván csökkeni fog , de ez egyes belterüle-
ti pedagógusoknál esetleg nem a terhek, hanem a fizetés 
csökkenésének. érzését fogja kelteni . 
Nyilván részben ez is magyarázza , hogy a 
P csoport az esettik jelentős részében vagy az egyik, 
vagy a másik . végletet képviseli , a társadalmi haladás 
és az egyéni boldogulás.Scyllája és Charybdise között laví-
rozva . 
A K csoport legtöbbször az egyik szélső 
póluson van , a V csoport pedig a másikon : véleményük 
a kérdésekkel kapcsolatban meglehetősen egységesnek látszik: 
a pozitivumokat és a negativumokat egymáshoz képest rend 
szeresen túl — illetve alábecsülik 	A szülők egy részé- 
nek az iskolakörzetesitéssel szembeni ellenérzéseit,ag-
gályait bizonyára nem lesz könnyü megváltoztatni . 
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Ugy véljük , e nagyközségre is érvényes az , amit 
Büh1 / 1970  / általánosságban fogalmazott meg : "  
szülők a legnehezebben megmozgatható részt képezik egy 
iskolareformban . Minél rosszabb a szociális státuszuk 
annál inkább ragaszkodnak régi képzési ideáljaikhoz 1 . 
Kérdésenként haladva a K és a V csoport 
került szembe egymással a legtöbbször : a kérdések egy-
harmadánál. A V csoporttal majdnem ugyanennyi alkalom- -? 
mal került Ezembe a P csoport : hatszor ; a K és a 
P csoport négyszer . A maradék, négy esetben különböző 
egyéb párositásban kerültek szembe egymással csoportok . 
Lényeges tanulságank látszik hogy a két 
ötödikes gyermekkel rendelkező csoport , a K és a B 
csopntt egyszer sem'képviselt egymással szemben silső-
séges álláspontot. 
A kérdés élességének egyik lehetséges mér-
téke a helyeslések , az elutasitások aránya közötti 
százalékos különbség . Ez a távolság a K és a Vm= cso-
port között a legnagyobb , átiag 31 % -os az eltérés, 
e két csoport véleményének eltérése tehát nemcsak a 
leggyakoribb , de a'legerősebb is . A második leggyáko-
ribb eset , amikor a P és a Ve. csoport véleménye a két 
szélső pólus . Ezeknél a kérdéseknél az eltérés átlaga 
27 % . A ritkább szembekerülés kisebb átlagos eltérést 
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mutat . Ezek szerint Lajosmizsén a négy csoport kérdésen-
kénti szembenállása és a szembenállás intenzitása egymás-
sal összefügg : gyakori szembenállás erős szembenállással 
társul , ritka-szembenállás gyengével ;- 
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III. Iskolahálózatunk átalakítása:  
kérdések és feltételezések 
Dolgozatunk befejezésében kisérletet teszünk atta , hogy 
úgy foglaljuk össze irodalmi adatainkat , a különböző szer-
zők véleményeit , hogy ezeket összefüggésbe hozzuk két 
empirikus felvételünk adataival , s adataink értelmezésé-
vel . tz összegezés során kiemelünk bizonyos gondolati - 
tapasztalati csomópontokat, ahol lehetőség kinálkozik a 
fentebb vázolt integráció megvalósitására. 
1/ 	Az iskola nagysága : jobb-e , ha nagyobb ? 
A nemzetközi és a hazai pedagógiai szakiro-
dalomban általános az a nézet ,hogy bizonyos - nemzetgaz-
dasági , oktatáspolitikai , össztársadalmi - szempontból 
kedvezőbbek a nagyobb iskolák ismert és sokszor regiszt-
rált lehetőségeik miatt . Viszont-az a nézet is meglehető-
sen elterjedt , hogy a kis iskolák az egyén , az egyes 
gyerek személyisége szempontjából kedvezőbb pszicho-szo-. 
ciális környezetet biztosit . A mi 1974 -es lajosmizsei 
felvételünk is azt bizonyítja , hogy a kis iskolák diák-
jai legalábbis a Mental Health vonatkozásában jobb hely-
zetben vannak , mint a belterületi iskolába járók , 
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tanulmányi eredményeik pedig nem mutatnak szignifikáns elt 
fasést - jóllehet behozhatatlannak látszó hátrány számukra, 
hogy egyes tárgyakat nem tanulnak , ami illuzórikussá te-
szi az egyenlő és általános művelődéshez való alkotmányos 
jogukat . 
Tehát a nagy iskola - kisiskola kontraverzió 
Lajosmizsén nehezen eredményezhet egyértelmü állásfoglalást. 
Ha általában a gyerekek és felnőttek általános érdekeit 
tartjuk szem előtt , akkor' több érvünk van  a. körzetesités 
mellett , mint ellen , - tehát több érvünk van a nagy isko- 
la mellett,mint ellen. Ha azonban az itt és most iskolába 
járó gyerekek érdekeit tartjuk szem előtt, akkor igen sok 
dologról véljük úgy 	,hogy nem szabad elvesznsük,át kell 
ültetni , át kell menteni azokat a körzeti iskolába . 
Egyszersmind azzal is tisztában vagyunk, hogy ez csak jám-
bor óhaj lehet : a nagyüzembe nem lehet átmenteni a kézi 
ipar pszichés " magasabbrendűségét " ,személyiségerősitő 
és•személyiségkimélő tárgyi és személyi körülményeit . 
Ma már nyilvánvaló , hogy romantikus nmsztalgiánk kisé- 
retében szünik meg történelmünk egyvonulata , a huszadik 
század fejlődése kiméletlenül halad túl elavult , a tár-
sadalom-igényeit ki nem el§gitő , azokkal szembenálló 
formációkat . 
A másik probléma , hogy hazánkban - telepü-
léshálózata miatt - igen nehéz meghatározni az optimális 
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iskolanagyságot . 
Az NDK- ban például 600 - 900 -zas tanulói lét-
számú iskolák kialakitását tartják helyesnek . Magyar viszo-
nyokra leforditva ez azt jelentené , hogy /'a 0 - 14 éves 
korcsoportban egy-egy évjárat általában az adott település 
1,5 % -a , vagyis a nyolc év létszáma a település lakossá-
gának 12 % -a / , azokon a településeken érdemes iskolát 
szervezni, ahol a lakosság száma 7 - 10 000 - ez több-
ezer iskola megszüntetését jelentené egyfelől , s a legtöbb 
magyar település iskola nélkül maradását másfelől . 
Hazai számitások szerint a•gazdaságosság 
szempontjából az a célszerü , ha csak az öt - hatezernél 
nagyobb lélekszámu településen lennének iskolák , ponto-
sabban e kkora lélekszámu lenne egy iskolakörzet . Ugy 
véljük azonban , hogy ilyen iskolahálózat kialakitása 
irreális és irracionális . Irreális azért , mert megelőző-
en gyakorlatilag gyökeresen át kellene alakitani Magyar 
ország településház .lózatát , mennyiségileg és minőségi-
leg olyan szinten , mintha egész hazánkat a történelem-
ben ismeretlen méretü természeti katasztrófa sújfiótta . 
volna - spontán ez a folyamat. , ha kizárólag a jelen - 
legi tendenciák uralkodúának, fél évezred alatt alakul- 
na ki . S egy ilyen természeti csapás jellegiiátalaki-
tás azt is megkövetelné , hogy milliók változtassanak 
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lakóhelyet , munkahelyet , foglalkozást : személyiséget 
és fejet 
Lajosmizsén a többé- kevésbé erőszakoltan 
elkezdődött településstrukturális átalakulás következ- 
tében a meglevő központi iskola elérte ezt az optimális 
nagyságot , de ennek ellenére még a gyermekek százai 
számára kell biztositani a megfelelően iskoláztatást . 
Ha viszont a tanyák stagnálásával , esetleges fejlő-
désével , számolunk , akkor Lajosraizsén és-a hasonló te-
kepilléseken a közoktatás súlyos problémákkal lesz kény 
teleri megbirkózni , Nem minden község elég gazdag kol-
légiumépitéshez , s országosan sokszáz kollégiumra van, 
lenne szükség - ez nyilván olcsóbb ,útja és módja az 
egyenlőséget biztositó iskoláztatásnak, de még igy is 
mérhetetlenül drágának tünik maga a kollégium és,a min-
den ilyen esetbea szükséges iskola.bővités is . 
E kérdéssel kapcsolatban úgy tünik szárdunkra, 
hogy a lajosmizsei példa nem lehet országosan követendő 
megoldási íród . 
2/ 	Az iskola környéke : rosszabb-e,ha tanyai ?  
A szakirodalom és saját adatfel.vételünk alap-
ján a kérdés igy idegfogalmazva póntatlan . Nyilvánvaló- 
an azt kell elemezni , hogy ki kiket és hogyan és mire 
tanit osztatlan formában . 
Hazánkban az osztatlan tanitás egyértelműen a 
rossz körülmények között; rosszul felszerelt iskolában , 
kevésbé képzett , továbbképzett és ráképzett pedagógushoz, 
a halmozottan hátrányos helyzetü gyerekekhez asszociálódott. 
Igy az osztatlan tanitás valóban eleme , . oka ós következ-
ménye a hátrányos helyzetnek. Még ebben a. formájában is 
van azonban két igen figyelemre méltó pozitivuma : az egyik, 
hogy a human relation kedvezőbb légkört mutat . Gyerek és 
felnőtt egyaránt jobban érzi magát „ emberileg " a tanyai 
iskolában , s a gyr ekék számára az iskola olyan fontos , 
amilyen fontos talán a régebbi idők diákjai számáta'volt . 
Ók biztosan és deklaráltan nem azért járnak iskolába, mert 
kötelező , nem azért tanulnak vagy nem tanulnak , mert a 
kapott osztályzat fontos , vagy közömbös - ott vannak az 
iskolában , és otthon vannak az iskolában . 
Másik előnye , ami ismét csak elmúlt korok 
gyakorlatát és nagy gondolkodók szellemét idézi : egymással 
párhuzamosan, egymással karöltve sajátitja el a gyerek az 
államilag előirt és az élethez hagyományosan szükséges ism 
mereteket . Lajosmizsén minden kis iskola mühely is : nem 
vagy nemcsak pedagógiai mühely , hanem olyan iskolája a 
majdani életnek , amelyet nem tud pótolni a legke rázato-
sabban felszerelt politechnikai mühely sem .Ezeknek az 
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az iskoláknak némelyike szinte idillikus , de az az idill 
vonzó , irigylésre méltó jellege ellenére kizárja része-
seit a társadalmi mobilitásból . 
Tqlán nem is az iskola. a rossz - áz a rossz, 
hogy harmónia, melegség , a szó legszebb értelmében vett 
patriarchális együttélés és együttmunkálkodás , együttgya-
korlás sorompót jelent az emelkedés útján , s ez az úti 
sorompó annál kinzóbb , hogy maga az út sincs kiépitve odá-
ig . / Erdei,11974 / szép szavaival : " Ez .a helyzet a 
legnagyobb szabadságot jelenti , ámi a mai társadalomban 
egyáltalán lehetséges , egyben azonban a kiszorultság 
ridegségét és magára hagyatottságát is " . / 
Amikor ezeket az iskolákat megszüntetjük, 
társadalmi életünk egy fontos részétől fosztjuk meg magunkat, 
ráadásul nem tudjuk , hogy milyen távolabbi következményei 
lesznek . 1/ Külföldi tapasztalatok alapján megkockáztat-
tuk azt a feltételezést ,hogy fel fogjuk még épiteni újra 
1/ Planck/1971/ drámaian fogalmazza meg az NSZK aprófal-
vai centralizálásával kapcsolatos aggályait: " Kérdés , 
hogy a jövő faluja , amelyet megfosztottak tanitóitól,lel-
készeitől,hivatalnokaitól , hogyan képes teljesiteni egy 
ilyen elárvult közösség szocio-kulturális feladatait ?! 
Hiszen ezeket nagyobb közösségek rosszabbul teljesitik !" 
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ezeket az osztatlan kis iskolákat , ahogyan az elmúlt év-
században külföldön és nálunk hol kertészet , hol parlag 
keletkezett a városkörnyéki villák helyén, s az utóbbi 
időben újra villák épülnek az egykori romokon , de össz - 
komfortos , nagy , drága villák . 1/ 
Véleményünk szerint köztes , átmeneti megoldás az iskola-
körzetesités , házak helyett most lakókombinátok , iskolá4 
helyett tankombinátok épülnek rendre;sorra : a fejlődés egy 
nem túl távoli , de magasabb szintjén újra családias házak 
és közösségi életen alapuló iskolák lesznek , Addig is meg 
kellene őriznünk a már kifejlődött értékeket , ne ötven 
év múlva kelljen kinlódva újrafelfedezni azokat . 
3. 	Körzetesitás: elmélet és gyakorlat  
A szétszórt , egy-két tanerős , osztatlan , 
rosszul felszerelt tanyai iskolákat körzetesiteni kell - 
egy-egy kisközségtől , tanyás vidéktől nem szabad- elven-
ni az iskolát . Az ellentmondás elvben feloldhatatlannak 
1/ Macrae / 1975 / igy ir erről : " 1970 - 1973 között 
szinte észrevétlenül megindult a vándorlás vissza . a vidéki 
torületek felé . A harmadik évszázad küszöbén Amerika kény-
telen lesz megteremteni újból a nem városi életstilust a 
jegyében," V visszafalusiasodás " 
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látszik élvben , a gyakorlatban sikerült megoldást talál-
ni. J elentős költséggel nagy iskolákat szervezünk ., hogy 
a hátrányos helyzetü gyermekek körülményein javitsunk , s 
ezt a javitást kezdjük akkor , amikor már felig-meddig 
elkéstünk , amikorra a hátrány lényeges összetevői már 
rögződtek . 
Sajátosan kompromisszumos megoldásnak tart-
juk, hogy a kisebb , fogékonyabb , képlékenyebb gyerekek 
ottmaradnak a rossznak nyilvánitott másfélezer iskolában , 
nehezebben , rosszabbul tanulnak meg irni , olvasni ,száfa 
molni , kezet mosni , angol WC -t használni , mint kor - 
társaik , majd - számtalanszor leitták , mekkora teher 
és megrázkódtatás a negyedik osztályból ötödikbe menni - 
számukra kétszeresen nehézzé tesszük a felsőtagozat el-
kezdését . 
Ezek a gyerekek bizonyos értelemben négyéves 
hátránnyal indulnak . Most még nincs elég tapasztalatunk 
arra vonatkozóan , hogy ez a hátrány mit jelent a gyakor-
latban , do úgy véljük , hogy atlétikai edzéseken jó mód-
szer lehet ólomnehezékkel futni , versenyen már nem . 1/ 
1/ A Valóság pedagógiája cimü dákumentumkötetből / szerk.: 
Pataki , 1974 / tudjuk , hogy harminc évet csak a népi 
kollégium óriási nevelőereje , növekvő presztizse követ - 
keztében sikerült a falusi , tanyai gyerekeknek elérniük 
az iskola nemcsak formális , hanem informális szervezeté-
ben ista az egyenlőséget , Diákotthoni nevelők a mi 
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Amikor sokan és sokszor leirtók , hogy az iskolai esély-
egyenlőséget csak az iskoláskor előtti oktatással és ne - 
veléssol lehet befolyásolni, amikor sokan ós sokszor be-
bizonyitották , hogy -az értelmi teljositőképesség keretei 
nyolc-tiz éves korra már kialakulnak, az addig aktivi - 
zálódott kérgi pályák determinálják a további intellek - 
tuális lehetőségeket , akkor disszonánsnak látszik , hogy 
pedagógiai ós pszichológiai törvényeket figyelmen kivül 
hagyva , sőt azok ellenére stületnek oktatáspolitikai 
koncepciók . 1/ 
Véleményünk szerint az ilyen fajta iskolakörze-
tesités előnyei - a jelenlegi formában-kétségesek , 
hátrányai nyilvánvalóak : Lajosmizsén nom azokon segitenek 
interjúinkban arról számoltak be , hogy a kollégiumban 
vitaképes , önálló gyerekeknek az iskolában ritkábban 
sikerül a képességeiknek megfelelően kibontakozni ,a kap-
csolatok rendszerében a helybeliekkel egyenlő rangot el-
érni . Hasonló tapasztalatokról számol be Forrai / 1975/is. 
'1/ Dolgozatunk témáján kivül esnek a sok országban ,sok-
szor végzett intelligenciavizsgálatók , melyek ezt bizo-
nyitják . Megemlitjük itt Lawton / 1974 / vizsgálatát , 
aki a beszédkészség fejlettségében talált egyre növek- 
vő különbséget a tizenegy éves és a tizenöt éves munkás-
osztálybeli és középosztálybeli fiák között . 
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vele, akiknek erre szüksége lenne, / a tehetséges , a 
tehetős gyerekek korábban is a belterületi iskolába 
kerültek / , s azokon nem segitenek igazán , akiknek 
erre szükségük lenne . Félő , hogy újratermelődik a 
papiron hat - nyolc osztályt végzett gyakorlatilag 
pseudo - analfabéta réteg . 	. 
Valószinüleg igazibb módszer lenne a 
hátrányos helyzet befolyásolására egy körzeti óvoda 
mint egy körzeti felsőtagozatos iskola - vagypedig 
olyan komplexumra lenne szükség , amilyet Salgótar - 
jánban épitettek : óvoda , iskola , játéktermek ,tor-
natermek , szociális helyiségek egyetlen közös park - 
ban . 	 . 
4/ 	Körzetesités : vágyak ős realitások 
Minden ember azt szeretné , ha gyerekének 
jobb sora lenne , mint neki volt . Azt már kegésbé 
szeretik , hogy a jobbhoz vezető utak kanyargósak ,s 
még kevésbé szeretik , ha kijelölik , melyik úton jár-
janak . Lajosmizsén gyakorlatilag mindenki egyetért az 
iskolakörzetesitéssel : vannak , akik tudják 	miért 
lesz jó gyermekeiknek , vannak , akik remélik, hogy jó 
lesz gyermekeiknek . Hogyan és milyen áron jussanak hoz-
zá a gyerekek a körzeti iskolában rejtőző javakhoz , 
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abban már komoly nézetkülönbségek vannak . Vannak , akik a 
kincshez , a remélt kincshez fáradságos utazással szeret - 
nék eljuttatni gyermekeiket , vannak , akik mellette sze-
retnék letáboroztatni őket `.'De az emberek erről először 
kérdezőbiztosainknak beszéltek , mert ők voltak az elsők, 
akik megkérdezték a szülőket ki mit szeretne . / Hadd em-
lékeztessünk Wiener./ 1974 / szavaira : " Az ember akkor 
él igazán , ha megfelelő indormációkkal élhet." / A há - 
ború túl fontos dolog ahhoz , hogy katonákra lehetne biz-
ni - az iskláztatás túl fontos dolog ahhóz , hogy a szü - 
lőkre lehetne bizni ? 1/ 
Néhány éves késéssel ugyan, de egyszer majd-
csak felépül a kollégium . Hazai tervezési-és kivitele - 
zési specialitás , hogy férőhelyeit demográfiai hullámhegy-' 
re méretezték , nyitásakor demográfiai hullámvölgy lesz, 
s mire berázódik , addigra talán újra kevés lesz a hely . 
Nagyságának másik problémája , hogy a felsőtagozatosok 
gyakorlatilag mind beférnek , még azok is , akik egy-két 
1/ Egy UNESCO - kötet egyik tanulmányában / Diez - Hoch-  
Lei-tner , 1965 / olvashatjuk : " A falusi elemi iskolák 
tervezésében különösen nagy hajlékonyságra van szükség; 
a helyi kezdeményezések nemcsak kivánatosak , hanem ége-
tően szükségesek ! " 
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buszmegállónyira ,vagy húszpercnyi séta távolságra lak-
nak . / De vajon a kollégiumi megrendelői , tervezői miért 
. nem tájékozódtak az igényekről ? Sok gyerek van , aki a 
MÁVAUT járatokkal be tud menni a körzeti iskolába , sok 
gyerek van , aki benn fog lakni , és sok gyerek van ,aki 
szeretne busszal bejárni . Egy-egy gyerek kedvéért a MÁVAUT 
nem indit járatot, de egy-két iskolabusszal megoldható 
lenne a napi bejárás is . 
Es most számoljunk egy kicsit : felépül4 egy 
250 férőhelyes szabványkollégium , a szabványidő több-
szöröse alatt , sok-sok millióért a nagyközség központ - 
jában , benne mindenki elférne . Ilyen fényes és nagy-
vonalú beruházás mellett szinte légyegtelennek látszik , 
hogy sokan inkább a buszoztatásra szavaztak volna , ha 
bárkit is érdekelt volna az érintettek véleménye . 
Biztos , hogy egy kollégium drága : vajon 
nem drágább -e egy valamilyen mértékben felesleges kollé-
gium ? S ez a drágaság nem okoz - e még sok bajt , kon - 
fliktust ? Adataink szerint a külterületi felnőttek több 
mint fole szivesen hozzájárult volna , hozzájárulna a 
kollégium épitéséhez , fejlesztéséhez . Nyilvánvalóan 
azok a családok , akik szeretnék , ahol az.ötödikes gye-
rek szeretne kollégista lenni , Vajon ha előzőleg megkér-
dezik őket , ha erre a szándékra - alapos felvi&ágositó 
munka után - apellálnak , és a. felkirált segitségct 
igénybe is voszik , nem lett volna - c olcsóbb a kollégium 
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ne ' lett volna - c reálisabb 
? 
ü tervezése , gyorsabb a 
ham  vagyunk biztosak abban , hogy egy kol- 
léüiu .:.nak reprezentativnak kell lennie - talán elég ,ha 
lakályos és összkomfortos ; nem vagyunk biztosak abban , 
hogy helyes dolog kollégiumot ópitoni majd csak lesz va-
lahogy alapon ; nem vagyunk 'biztosak abban , hogy az 
érintett emberek nem működtek volna közre egy általuk 
kivánt megoldás megvalósitásában . , 
Sajnos ezek csak hipotézisek : a kollégium 
bizonnyal el fog készülni , a tanyai felsőtagozatosokat 
bizonnyal a belterületen fogják beiskolázni. Tartunk at-
tól. , hogy csak amennyire figyelembe vesszük az érintett 
többezer ember véleményét , annyira számithatnak közre'- 
milködésükre a felmerülő problémák megoldásakor . 
Valóban hipotézisek ezek , olyan kérdések, 
amely -Okre csak évek múltán lógunk tudni válaszolni .Ép - 
pen ez munkánk lényege és célja : végigkisérni egy bo-
nyolult ós ellentmondásos oktatáspolitikai változást , 
végigkísérni egy átalakulást . 
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9.E  
Epilógus 
" Szerveztük a társadalmi munkát , hogy többet tudjunk 
nyújtani a tanyán élő gyermekek számára , tantermet épi-
tettünk társadalmi úton , én magam is kétkezi munkát 
végeztem a kömüvesek mellett , a szülők is természetesen. 
Amikor a tanteremmel elkészültünk, tiz kilométeres tá - 
volságból elhoztunk a fényt , ezek után rá egy évre jött 
a körzetesités " / egy volt tanyai pedagógus / . 
" A kollégák kénytelenek voltak elfogadni , hogy a ta - 
byáról bekerült gyermek jó körülmények között jó iter - 
senytárssá válik " / egy körzeti iskolai tanár / 
 Amikor anyukám elment , rittam , utána az apukám fel - 
jött , és amikor elment ,.akkor ritta m " / egy hete 
dikes kollégista / • 
" Harapnak , rugdosnak , sirnak és semmiképpen sem akar-
nak bennmaradni . Akkor sir a mama is , sir a gyerek is, 
ós sirunk majdnem mi is , mert nem olyan egyszerű dolog, 
hogy a gyereknek a nagy ismeretlenben,ahol mindenki is-
meretlen neki ,itt kell maradnia " / egy kollégiumi'ne-
velő / 
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" A városiaknak a legjobb . Azok minden nap , hogyha ha - 
zamennek , azok mindig látják a szüleiket . Es otthon van- 
nak a szüleikkel . Azt szeretném, ha anyuék városban lak-
nának . Jó tanyán lakni , csak én jobban szeretném ha 
városon laknánk . Mert akkor minden nap tudnánk tejet ven-
ni , meg kenyeret venni , meg mindenfélét tudnánk venni a 
boltban :' / egy hatodikos kollégista / • 
" Nálunk úgy van , hogy a városiak nem barátkoznak ve-
leink " / egy hetedikes kollégista / . 
" Reggelenként szoktunk a kicsiknek segiteni , az ágyazás,- . 
ban . Akinek éppen kell . Nekem is van egy kis elsős, aki- 
, nek többet szoktam segiteni . Játszani nemigen szoktunk, 
mert•ők hamarabb hazajönnek. Mással szokott lenni napköz-
ben . Este általában az ölembe veszem . z;n vagyok neki a 
pótanyukája"/ egy nyolcádikos kollégista / • 
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Milyennmessze laknak a központtól? .....km  
2. Milyen messze van az iskola, ahova az ötödikes gyermek  
jár? 	......km  
3. Milyen messze van a legközelebbi három ház az Önökétől?  
km; 	.... km; 	km 
4. Szobáik száma: ....; a lakott helyiségek száma:  ....... 
Milyen mellékhelyiségek vannak? 	 
5. A lakáshasználat jogcíme: .............. ........ ...... 
6. Mikor épült a ház? ...........éve 
7. A felsoroltak közül lakásukban van: 
villany -- viz - fürdőszoba -- vizöblitéses WC  
8. A felsoroltak közül tulajdonukban van: . 
a/ mosógép -» porszivó -. centrifuga - hütőszekrény ' 
b/ rádió - tel$vizió -» magnó - lemezjátszó 
- Könyv 	 db 
c/ kerékpár - motorkerékpár - személyautó 
d/föld - telek - nyraló - /a lakotton kivül/héz,tanya 
9. A családban az egy főre jutó havi jövedelem: .......Ft 
10. Hova tartozik családjuk a községben? 
gazdagabbak - jobbmóduak - közepesek - átlag alattiak 
- szegények 
11. Hány nemzedék óta él a család Lajosmizsén? 	........  
12. A család tősgyökeres lajosmizseinek számit? 
igen - részben - nem 
A következő kérdések csak ötödikes gyermekükre vonatkoznak! 
13. Milyen tanuló a gyerek? ......... .................« 
14. Mennyit tanul naponta? ........órát 
15. Hol tanul napközben? 
otthon - napköziben - egyebütt,éspedig:..-.......,. 
16. Tavaly mennyi hiányzása volt az iskolában? .....óra 
Miért hiányzott? .. .....«.........»............... 
17. M.kor engedik, hogy a gyerek otthon maradjon? 
ha láza van 
ha rosszul érzi magát 
családi ünnepek, disznótor alkalmával 
nagy mezőgazdasági munkák idején 
ha tul nagy a sár, a hó 
egyéb, éspedig: .........r....... .... 
18. Mi a dolga a gyereknek otthon? 








19. Mennyit segit ahhoz képest, amennyit Önök az ő ko-
rában segitettek otthon? 
sokkal többet - többet - ugyanannyit - kevesebbet --
- sokkal kevesebbet 
20. Mennyit segit a szomszéd gyerekekhez Képest? 
sokkal többet - többet - ugyanannyit -- kevesebbet -  
- sokkal kevesebbet 
21. Jár-e a gyerek különóréra? 	igen 	nem 
a/ Ha igen, az iskolában: szakkörre - sportkörre :. 
korrepetálásra - egyéb,éspedig: . 	 
nem az iskolában: hova? ... 
mit tanul ? .. 	 
b/ Ha nem, tervezik-e járatni? igen - nem 
Milyen különórát terveznek? 	 
22. Tanul-e a gyerek oroszt? 	igen - nem 
a/ Ha nem: hátrányos - közömbös -- nem hátrányos 
b/ Hogyan tudnák megoldani, hogy tanuljon? 	 
23. Milyen pályára szánják gyermeküket? 	 
1 24. Mért választották ezt a pályát? 
... 
25. k nyolcadik osztály elvégzése után mit fog csinálni 
a gyerek? . 	  
— 
Következő kérdéseink csak az Ön általános /elemi/ iskolai 
éveire vonatkoznak! 
26. Milyen iskolába járt? 
osztatlan belterületibe 
osztatlan külterületibe 
osztott /részben osztott/ iskolába 
egyéb, éspedig: 	. 
27. M i lyen tanuló volt? 
nagyon jó - jó közepese - gyenge - nagyon gyenge 
28. Akart-e továbbtanulni? 	igen - nem 
Ha nem tanult, mi volt az akadálya? .. 	 
•• •• 
29. Mennyit tanult naponta? ........ órát 
30. Járt-e rendszeresen iskolába? 	igen - nem 
31. Mi lyen okokból mulasztdtt?  
• 
32. Osztály-, illetve iskolatáraai "mire vitték"? 
33. Szeretett volna belterületi iskolában tanulni /ha 
külterületi iskolába járt/ ? 	igen. - nem 
Kérjük, indokolja válaszát!  
34. Szeretett volna külterületi iskolában tanulni /ha 
belterületi iskolába járt/ ? 	igen - nem 
Kérjük, indokolja válaszát!  
35. Ismert-e tanyai gyereket, aki belterületi iskolában 
tanult? 	igen: - nem 
Hogy került belterületi iskolába? 	 
Mi lett belőle? 	  
Lajosmizsén a közeljövőben átszervezik az iskolahálózatot: 
körzetesitik a központi iskolát., megszüntetnek, ill. át-
szerveznek külterületi iskolákat, a községben kollégium 
épül a tanyai diákok részére. Kérjük, válaszoljon ezzel 
kapcsolatos kérdéseinkre! 
36. Tudott-e minderről? 	igen - részben -- nem 
37. Véleménye szerint milyen a központi idkola a kültdrü- 
léti iskolákhoz képest? 
sokkal jobb - jobb is, rosszabb is - sokkal rosszabb 
Kérjük, indokolja véleményét! 	 
38. A központi iskolatanulmányi szinvonalát nézete szerint 
hogyan fogja befolyásolni az átszervezés? 
nagyon javul - kissé javul - nem változik - kissé 
romlik _ nagyon romlik 
39. A központi iskola fegyelmét hogyan fogja befolyásolni 
az átszervezés? 
nagyon javul - kissé javul - nem változik - kissé 
romlik - nagyon romlik 
40. Tudomása szerint melyik külterületi iskolában lesz a 
jövőben csak alscgozatos oktatás? 	 
41. Tudomása szerint melyik külterületi iskolákat szüntetik 
meg? 	 .. 
42. Értesülése szerint ki választotta ki a megszüntetendő 
iskolákat? 
a nagyközség vezetői - a megyei vezetők - együttesen  
egyéb, éspedig: 	  
43. Kit kellett volna még a döntésbe bevonni? 	 
44. Véleménye szerint az érintett szülőknek jó-e a körzete-
sités? 
- nagyon jó - elég jó - közömbös - elég rossz -  
- nagyon rossz 
45. Az érintett gyerekeknek? 
nagyon jó - elég jó - közömbös - elég rossz nagyon rossz 
-Ábo _ 
46. Az érintett pedagógusoknak jó-e a körzetesités? 
nagyon jó - elég jó - közömbös - elég rossz - 
- nagyon rossz 
47. Véleménye szerint melyik külterületi iskolákat kellene 
megszüntetni? 
mindegyiket 
csak a gyengébbeket 
csak a községtől nagyon távoliakat 
csak a községhez nagyon közelieket 
egyiket sem 
48. Tudomása szerint mi lesz a kiürült kisiskolákkal? 
Ön mit javasolna? 	  
49. Mikor értesült arról, hogy a községben kollégium épül 
	
a anyai gyerekeknek? 	évben 
5o. Kitől, illetve hogyan értesült róla először? 
ismerősétől tudta meg 
az iskola hivatalosan értesítette 
a tanár/tanárok mondták 
községi gyülésen hallotta 
ujságban olvasta 
egyéb, éspedig: 	 
51. Mit tud a kollégiumépités előzményeitől? 	 
Honnan tud róla? 	  
1 52. M,kor kezdték az épitkezést? 	évben 
53. Tudomása szerint mikor adják át? 	 évben 
54. Tudomása szerint kik döntöttek arról, hogy kollé-
kiumot épitsenek? 
a.nagyközség vezetői - a megyei vezetők - együttesen 
.. egyéb, éspedig: ............ ... 
55. Véleménye szerint miért döntöttek igy? 	 
56. Tudomása szerint volt-e az illetékesek között vita a 
döntés előtt? 	igen 	.nem - nem tudja 
a/ M.lyen alternativák voltak? 	 
b/ Ön melyikre szaaazott volna? . 	  
57. Ha a döntés előtt megkérdem.k, véleménye szerint mire 
szavaztak volna a belterületiek? 
a kollégiumépitésre - ellene 
58. A külterületiek? 
a kollégiumépitésre - ellene 
59. A pedagógusok? 
a kollégiumépitésre - ellene 
6o. Véleménye szerint melyik a három legfontosabb? 
külterü- belterü- megyének országnak 
letnek 	letnek 











..... ........ . 
6 1 . Végzett-e már társadalmi mukkát a községnek? 
igen - nem 
Ha ige*, mikor? .....••... Mit végzett? ••.w•..........• 
62, Milyen községi feladat teljesitéséhez járulna hozzá 
társadalmi munkával vagy pénzzel? 	 
63. Mivel járult hozzá gyermeke iskolájának fejlesztéséhez? 
».... 	 Mikor? ...y.•» •.. 
Mikor? ... 	 
Mikor? ..• 	 
64. Mivel járult hozzá a kollégium létesitéshez? 
65. Mivel járulna hozzá a kollégium épitéséhez, fejleszté- 
séhez? 	  
66. Mi vel járulna hozzá a körzeti iskola fejlesztéséhez? 
67. Véleménye szerint az érintett szülőknek jó-e a kol-
légium? 	nagyon jó - elég jó -- közömbös - 
- elég rossz - nagyon rossz 
68, Az érintett gyerekeknek? 
nagyon jó - elég jó - közömbös elég rossz -  
- nagyon rossz 
69. A külterületi pedagógusoknak? 
nagyon jó - elég jó - közömbös - elég rossz - 
-» nagyon rossz 
70 .  A belterületi pedagógusoknak? 
nagyon jó - elég jó - közömbös - elég rossz -  
- nagyon rossz 
71. A tanácsnak? 
nagyon rossz - elég rossz - közömbös - elég ros ,.. z 
nagyon rossz 
72. Véleménye szerint mi lett volna helyesebb? 
a tanyai gyerekek buszoztatása a körzeti iskolába 
buszoztatás is, kollégium is 
kollégium 
maradt volna minden a régiben 
73. Minden tanyai 5-8. osztályos gyereketn felvesznek 
kollégiumba? 	igen - nem 
Ha , nem Ön mi alapján javasolná a felvételt? ....:.. 
74. Tudomása szerint kit vesznek fel? 
minden tanyai gyereket 
csak a nagyobbakat 
csak a legjobb tanulókat 
csak a gyengébb tanulókat 
csak a nagyon távol lakókat 
csak a rossz családi körülmények között élőket 
csak az önként jelentkezőket 
75. Helyeselné-e, ha a kollégista, illetve a tanyáról 
bejáró gyerekek külön osztáylba járnának a körzeti is-
kolában? 
igen - nem 
a/ Ha igen, mert 
egymás között jobban éreznék magukat; 
nem rontanák el a többit; 
nem rontanák el őket a többiek; 
a tanárok jobban tudnának velük foglalkozni 
- 
76. Véleménye szerint lesz-e problémájuk a tanyai gyere- 
keknek a beilleszkedésnél? 
igen - nem . 





egyéb, éspedig: 	 
b/ Ha igen, kikkel lesz problémájuk? 
inkább a tanárokkal - inkább a belterületi gyere- 
kekkel - mindegyikkel - egyéb, éspedig: ._... ,..,.... 
77. Az osztályokban, az iskolában a kollégisták milyen hely-
zetben lesznek? 
ugyanolyanban = mint a többiek -» protekciósok lesznek - 
- lenézik őket - magányosok lesznek - egyéb: 	 
$8. Ön szeretett volna kollégiumban lakni? 
igen -» nem 
Kérjük, indokolja válaszát! ........................... 
79. Gyermeke szeretne kollégiumban lakni? igen - nem 
80. Véleménye szerint hány éves korig szükséges, hogy a 
gyerek szüléi fennhatóság alatt legyen? . 	 
81. A következő megállapitások a kollégiummal kapcsolatosak. 
Kérjük, jelölje meg azokat, amelyekkel egyetért! 
1. A kollégiumi közösség jót tesz a gyereknek 
2. A kollégiumban még a jó gyerek is elromlik 
3. A kollégiumban igazi társai lesznek 
4. Többet tud a kollégiumban tanulni, mint otthon 
5. Nem tud ugy tanulni, mint otthon 
6. A kollégiumban fegyelemre szoktatják 
7. Olyan, mintha elvennék a gyereket 
8. A kollégiumi nevelők sokat tudnak segiteni a tanulásban 
9. Több esélye lesz továbbtanulni 
lo. Elidegenitik a szüleitől a gyereket. 
11. Leszokik a kényeskedésről,válogatásról 
12. Nem vigyáznak rá, valami baja eshet 
13. Jobb körülmények közé kerül, mint otthon 
14. Urat nevelnek belőle, lenézd majd a szüleit 
15. Kikerül a rossz környezetből 
16. Félteném a kolligiumi "csajka-rendszertől" 
17. Leszoktatják a.munkáról 
18. Őnállóságot tanul 
19. Ilyen idős gyereknek még otthon a helye 
2o. Az erősebbek hatalmaskodnak rajta 
21. Egyéb, éspedig: ... 	  
- 	 — 
82. Mennyi lesz a kollégiumi teljes ellátás dija havonta? 
	 Ft 
ta&.Véleménye szerint ez: 
nagyon olcsó - elég olcsó - reális - elég drága -  
- nagyon drága 
83. Többe vagy kevesebbe fog igy a gyerek kerülni, mint 
otthon? 
sökkal többe - valamivel többe - éppen annyiba -  
- valamivel kepésebbe - sokkal kevesebbe 
84. Mennyit tud/tudna fizetni egy gyermeke kollégiumi 
ellátásáért havonat? 	 Ft 
85. Mennyit tart reálisnak? 	 Ft 
86. Ha gyermekét felveszik/felvennék kollégiumba,*vásá- 
rolna-e uj ruhát 	igen - nem 
uj cipőket 	igen - nem 
fehérnemüt 	igen - nem 
télikabátot 	igen - nem 
egyébet, éspedig:  
87. Véleménye szerint miért kell uj ruhanemű? 
a nem kollégisták miatt 
a tanárok miatt 
a többi gyerek miatt 
a többi szülő miatt 
egyéb, éspedig: 	  
—138 
88. Voltak Önnek személyes kollégiumi élményei? Kérjük, 
irjon /beszéljen/ róluk! 
89. Kérjük, ide jegyezze kérdéseinkkel vagy az érintett 
problémákkal kapcsolatos észrevételeit. megjegyzéseit! 
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